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La planificación de los aprendizajes en el aula requiere de acuerdos  y consensos  del personal 
docente a fin de que los estudiantes que ingresan a una institución educativa, se vean beneficiados 
de un proceso coherente, consensuado y claro de aprender. Que no tenga que cambiar de 
prioridades en cuanto a lo que aprende cada vez que cambia de grado o de docente. Por medio de 
esta investigación se pretende brindar a docentes herramientas de planificación didáctica que 
permitan que los estudiantes se involucren de manera autónoma en el proceso de aprendizaje del 
inglés y por ende incrementar los niveles de motivación intrínseca y extrínseca de docentes y 
estudiantes. Considerando que planificar no es sólo sentarse con el programa de estudio a llenar 
unos cuadros, sino que implica una preparación previa que puede hacerse de manera individual o 
en jornadas de trabajo en equipos interdisciplinarios. El diseño curricular propuesto por la 
Autoridad Educativa Nacional será posible de ser implementado solamente a través de un sistema 
de planificación didáctica coherente y práctico que se constituya en una herramienta de desarrollo y 
no en un mero trámite administrativo que lo realiza el docente para justificar su accionar frente a 
autoridades y directivos de las instituciones educativas. El fin de esta investigación fue el proponer 
un sistema de Planificación Didáctica que cumpla con los requisitos socio-lingüísticos y 
tecnológicos que demanda la juventud actual 
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ABSTRACT  
Planning for learning in the classroom requires agreements and consensus of teachers so that 
students who enter into an educational institution may benefit from a coherent, consensual and 
clear learning process. Students do not have to change priorities on what they learn every change in 
grade or teacher. Through this research instructional planning tools that allow students to engage 
independently in the process of learning English will be provided to teachers and therefore increase 
levels of intrinsic and extrinsic motivation of teachers and students. Considering that planning is 
not just sitting down with the curriculum in hands to fill out some templates but it involves some 
preparation. It can be done individually or in interdisciplinary teams. The curriculum proposed by 
the National Education Authority will be possible to be implemented only through a system of 
consistent planning and practical teaching should become a development tool rather than a purely 
administrative procedure that is done by the teacher to justify their actions against authorities and 
managers of educational institutions. The aim of this research was to propose a system of Teaching 
Planning that meets the socio-linguistic and technological demands of today youth. 
 
 
KEY BORDS: DIDACTIC PLANNING, CURRICULAR DESIGN, ENGLISH- DIDACTIC, 
TEACHING- LEARNING. 















En el mundo globalizado, la educación evoluciona con mayor rapidez debido al avance 
tecnológico, por tanto, el docente debe prepararse constantemente, para ser competitivo ante el 
desafío pedagógico y tecnológico del mundo contemporáneo. 
 
La formación es parte del trabajo y la actualización es una condición necesaria para quienes ejercen 
la docencia. Estas ideas se concretan a través de las acciones, su formación y la utilización de 
técnicas activas por los docentes, específicamente en el área del idioma inglés. 
 
El idioma inglés ha llegado a ser un instrumento importante y requerido por la necesidad de este 
mundo globalizado. A partir de la segunda guerra mundial y de acuerdo con el progreso científico, 
técnico y económico, teniendo como país líder de este progreso a los Estados Unidos, las relaciones 
internacionales se intensificaron, convirtiendo al idioma inglés como el medio de comunicación 
más común, siendo éste básico o fluido. 
 
A la par con el rápido crecimiento en el campo de la ciencia y los recientes descubrimientos en el 
mundo moderno se puede apreciar que es gravitante el idioma inglés en todos los campos 
científico, pedagógico y tecnológico, entre otros. 
 
La demanda del conocimiento en el idioma inglés está en aumento en Ecuador, lo que demanda a 
los docentes a utilizar estrategias innovadoras para el empoderamiento de esta lengua lo cual 
permitirá fortalecer su metodología que es lo principal dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
La preocupación por mejorar la calidad de la educación en el área de inglés ha llevado a considerar, 
entre otros factores, el importante papel que desempeña el docente en el proceso educativo. Aunque 
éste es complejo, la participación del docente tiene un impacto fundamental, para poder enfrentar 
las limitaciones propias del entorno o del medio escolar. 
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Sin embargo, es necesario reconocer, que hay una gran cantidad de factores que influyen en la 
labor del docente y en sus resultados; condiciones del contexto, aspectos socio-económicos, 
culturales y hasta físico-geográficos. 
 
Planteamiento del problema: 
 
La tarea fundamental del docente es desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula es 
decir la facilitación de destrezas, conocimientos y valores a sus estudiantes en cada una de las 
asignaturas, para lo que debe tomar como base la planificación curricular en el nivel micro, vale 
decir que le corresponde prever el sistema de destrezas con criterio de desempeño, a nivel de 
planificación anual  por  bloques, la planificación de clase, donde constan también los objetivos, las 
estrategias metodológicas,  los recursos y la evaluación criterial, todo lo cual tiene un fundamento 
didáctico y actualmente está regido por la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento 
y el Acuerdo Ministerial que dispone la implantación de estándares de desempeño docente y de 
aprendizajes en todo el país.  
 
En este estudio se trata entonces de observar la relación que existe entre la planificación didáctica – 
curricular con la enseñanza – aprendizaje, para saber las formas en que es más o menos eficiente, 
eficaz y efectivo aquel maestro de inglés que planifica con respecto a quien no lo hace o realiza 
planificaciones de baja calidad, si acoge responsablemente los contenidos mínimos del Ministerio 
de Educación, si se prepara didácticamente, lo cual repercutirá sobre sus estudiantes, sus familias y 
la calidad de la institución, por cuanto la no utilización o el inadecuado uso de planificaciones 
didácticas que ayuden a los jóvenes estudiantes a desarrollar destrezas auditivas y comunicativas 
para la adquisición del idioma inglés, que le permitan entender y resolver problemas propios que la 
asignatura de inglés demanda en la actualidad, y de esta forma se contribuya, al desarrollo 
especifico (destrezas) de sus facultades cognitivas y meta-cognitivas, el desarrollo del pensamiento 
lógico.  
 
Estos deben y deberían ser los principios fundamentales donde se enmarcaría el tratamiento del 
idioma inglés en el primer año de bachillerato general unificado –BGU- , sin embargo vemos que 
aún  en la mayoría de instituciones educativas, no se cumplen ya sea por desconocimiento de las 
demandas que la asignatura exige, o por desconocimiento del potencial didáctico. 
 
El Instituto Superior Tecnológico "Benito Juárez"  del Distrito Metropolitano de Quito, provincia 
de Pichincha, fue creado hace 36 años cuenta con una extensa población estudiantil conformada 
por juventud pujante y con inmenso deseo de formarse a nivel profesional, sin embargo el bajo 




Con los antecedentes expuestos, y de acuerdo a la información obtenida de las principales 
autoridades, el uso y la funcionalidad de los recursos didácticos destinados al desarrollo del idioma 
inglés, ha sido siempre uno de los asuntos de mayor preocupación al momento de llevar a cabo los 
procesos de inter-aprendizaje de los estudiantes y docentes, que participan en diversos cursos y 
paralelos, por tal razón es necesario buscar alternativas de mejoramiento de las cuales se pueden 
valer los Docentes al momento de llevar adelante sus procesos académicos. 
 
En este contexto se realiza un análisis sobre la forma como los docentes que imparten inglés en el 
primer año de bachillerato,  abordan la planificación didáctica de dicha asignatura, para luego 
elaborar una propuesta de mejoramiento que se constituya en una alternativa, que encamine a los 
docentes a su realce en el mejoramiento sustancial del entendimiento de la asignatura de inglés y la 
funcionalidad de los recursos didácticos acordes a los contenidos y objetivos curriculares, poniendo 
énfasis en los estudiantes y su entorno, en la forma como utilizan el idioma inglés como lo 
escuchan y lo entienden. 
 
Formulación del problema 
 
Hay un largo camino por recorrer del currículo prescrito a la acción real. Durante años se ha venido 
haciendo de una forma y de otra, cumpliéndose aquel dicho que: “no importa  cómo llegar, sino 
que se llegue”. Nuestras experiencias  docentes,  las prácticas pedagógicas en el aula, sean buenas o 
no tan buenas, dan cuenta de ello. Mientras tanto, no todos los estudiantes alcanzan a desarrollar  
efectivamente sus competencias. 
 
       Por ello, el aprendizaje dentro y fuera del aula, ya no se puede tomar tan a la ligera. Pasar del 
primer nivel de concreción curricular (lo prescrito) al tercer nivel (lo logrado por los estudiantes) 
implica superar las visiones tradicionales de planificación didáctica y, en el peor de los casos, de 
repeticiones interminables de las mismas. 
 
      Las dificultades para encontrar una base científica del abordaje de los problemas de la 
planificación educativa son la localización del problema, cómo definir e identificar las decisiones y 
acciones que deben mitigar eficazmente la diferencia entre lo real y lo deseable. Siguiendo a Rittel 
y Webber, los problemas de planificación se distinguen por su “monotonía o repetición” y su 
“grado de complejidad” (2008, pág. 14). La diferencia no debe ser considerada como excluyente o 
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dicotómica, sino más bien como un continuum. Sin embargo, cada pregunta debe ser respondida en 
términos de grado –cuán repetitivo o complejo sea cada problema planteado. 
 
¿De qué forma se relaciona la planificación didáctica del docente con la enseñanza- aprendizaje del 





 ¿Qué características tiene el diseño curricular aplicado de los docentes de inglés en el primero 
año de bachillerato del Colegio Benito Juárez? 
 ¿Participan los docentes de inglés de primer año de bachillerato en la toma de decisiones sobre 
el diseño curricular institucional? 
 ¿Qué niveles de planificación curricular desarrollan los docentes de inglés en el primero año de 
bachillerato del Colegio Benito Juárez? 
 ¿Qué componentes curriculares se evidencian en la planificación desarrollada por los docentes 
de inglés en el primero año de bachillerato del Colegio Benito Juárez? 
 ¿De qué manera se produce el proceso de enseñanza aprendizaje de inglés en el primer año de 
bachillerato general del Colegio Benito Juárez, en relación a la planificación didáctica 
previamente elaborada? 
 ¿Qué tipo de planificación didáctica vuelve más eficiente el proceso de enseñanza aprendizaje 












General   
 
Analizar la forma en que se relaciona la planificación didáctica del docente con la 
enseñanza- aprendizaje del inglés al estudiantado de los primeros años de bachillerato del Colegio 




1. Identificar las características del diseño curricular aplicado de los docentes de Inglés en 
el primero año de bachillerato del Colegio Benito Juárez. 
2. Evidenciar la participación de los docentes de Inglés de primer año de bachillerato en 
la toma de decisiones sobre el diseño curricular institucional. 
3. Describir los niveles de planificación curricular desarrollada por los docentes de Inglés 
en el primero año de bachillerato del Colegio Benito Juárez. 
4. Caracterizar los componentes curriculares de la planificación desarrollada por los 
docentes de Inglés en el primero año de bachillerato del Colegio Benito Juárez. 
5. Describir la manera cómo se produce el proceso de enseñanza aprendizaje de Inglés en 
el primer año de bachillerato general del Colegio Benito Juárez, en relación a la 
planificación didáctica previamente elaborada. 
6. Diseñar una guía de lineamientos para la elaboración de la planificación didáctica de 










La pertinencia de la presente investigación se evidencia ya que está centrada en el estudio 
de la planificación didáctica, para la enseñanza del idioma inglés en el primer año de bachillerato 
general del Colegio Benito Juárez 
Su aporte metodológico se da por la contribución al desarrollo de destrezas comunicativas 
y auditivas que demanda el idioma, ya que se consideran como procesos mentales para el 
razonamiento, para obtener información y tomar decisiones, así mismo la comunicación entre 
individuos se ve favorecida por el eficiente uso del idioma en situaciones problemas que se 
presentaren, pues este uso eficiente de la comunicación trae consigo conocimientos que permiten a 
individuos de otras culturas y de otros idiomas diferentes poderse comunicar, y adquirir 
conocimientos. 
Su contribución a la práctica educativa se da porque el idioma inglés tiene por finalidad 
involucrar valores y desarrollar actitudes en el estudiante, requiriendo el uso de una planificación 
adecuada de estrategias didácticas que permitan desarrollar las destrezas auditivas y comunicativas 
para comprender, asociar, analizar e interpretar los conocimientos adquiridos, con la finalidad de 
enfrentar su entorno y resolver problemas propios que demande la asignatura o de su vida personal.  
Su impacto social se observará en tanto la propuesta se aplique a la capacitación y 
actualización de docentes y responsables pedagógicos de la institución, de manera que se evidencie 
la oferta educativa de calidad en la enseñanza del inglés.   
 
LIMITACIONES 
Todos los problemas de planificación tienen sus dificultades características, sus vericuetos 
escondidos y sus atajos, y ningún análisis de planificación educativa será aceptable a menos que los 
reconozca. Las siguientes dificultades pueden servir de sugerencias para la investigación del 




El proceso que conduce desde la formulación inicial del problema de planificación a la estrategia 
de aplicación recomendada es muy complejo, y existen distintos obstáculos a tener en cuenta. Por 
ejemplo, la complejidad puede reforzar la tendencia al compromiso y enfatizar su factibilidad. 
 
Ya que muchos problemas de planificación educativa son repetitivos, la elección entre definiciones, 
fronteras y alternativas de tratamiento no se establecen en bases objetivas, y son vulnerables a las 
dificultades. Quizás sean preferibles los aspectos complejos, y haya una tendencia a concentrarse 
en cuestiones marginales, en los aspectos más factibles en lugar de los más importantes.  
 
Muchas decisiones de planificación educativa deben ser tomadas en situaciones de 
incomparabilidad, incertidumbre, y por lo tanto estrés, que puede conducir al retraso del obstáculo, 
o a obstaculizar decisiones comprometidas. 
 
Las complejidades de la planificación educativa pueden conducir a desvíos y a dificultar el estatus 
al precio de la no comunicación. Dadas las características del presente proyecto, se prevé las 
siguientes limitaciones: la escases de bibliografía y la limitada posibilidad de acceso a sus fuentes 
en los centros de lectura especializados, la formación del autor en metodología de investigación, el 
tiempo limitado para dedicar a la investigación frente a la alta rigurosidad científica que implica 


















Antecedentes del Problema 
 
El interés por las lenguas extranjeras alcanzó gran importancia en los años posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial. El aumento acelerado de la migración económica, los avances tecnológicos en la 
informática y el desarrollo logrado por los medios de comunicación masiva hacen que las personas 
sean capaces de hablar uno o más idiomas además del materno. 
 
Por otro lado, el vertiginoso desarrollo de la ciencia y la técnica en el mundo globalizado y el 
proceso de integración regional, hacen del idioma inglés una herramienta comunicativa y valiosa 
para enfrentar los retos de la humanidad en el presente siglo. Por tal razón el inglés es la lengua 
internacional; esto explica que en su enseñanza y aprendizaje como segunda lengua, o lengua 
extranjera se haya producido una proliferación de estrategias de enseñanza y de aprendizaje. 
 
En lo que respecta a Ecuador , los planes de desarrollo económico del país, el impetuoso avance de 
la Revolución Científico-Técnica, los convenios económicos y culturales con otros países, el 
avance notable que tiene el turismo, la ayuda internacional, la colaboración que recibe y que ofrece 
el pueblo ecuatoriano, los cambios económicos, políticos y sociales que operan a nivel mundial, 
plantean la necesidad del estudio de las lenguas extranjeras y el empleo de los conocimientos de las 
mismas en las diferentes áreas de la economía, turismo,  y la cultura. 
 
Precisamente en respuesta a los retos a los que se ha ido enfrentando el país en el área del 




En su tesis de maestría de Fernanda González Barrón realizada en la Universidad de Sonora 
México sobre “El Uso de los Materiales Auténticos como Apoyo Didáctico en el Proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje del Idioma Inglés”. Llega a la siguiente conclusión, en lo que respecta a lo 
manifestado por docentes investigados, y que tiene estrecha relación con variable dependiente de la 
presente investigación 
 
Generalmente los alumnos comprenden los temas de la clase de inglés, sin embargo hay que 
resaltar que es obligación del  profesor buscar que las actividades de aprendizaje favorezcan 
a la consolidación de la misma. Así mismo, expresan que respecto a la comprensión de 
materiales, no  siempre son comprendidos por los alumnos, lo cual indica que por parte del 
docente no se lleva a cabo una elección y uso adecuado de los mismos, (pág. 88) 
 
Haciendo una comparación se puede manifestar que  la conclusión a la que se llega, hace especial 
referencia con lo que es el aprendizaje del inglés y lo que el docente debe hacer en el aula para 
lograr de verdad que sus estudiantes comprendan y aplique sus saberes, porque de lo contrario no 
tendrían éxito en su vida, ya que el idioma debe aplicarse suficientemente para no olvidar. 
 
También se pudo determinar que anteriormente, este tema, ha sido tomado en cuenta con 
profundidad en entidades educativas locales debido a la importancia que tiene el uso de la 
planificación en la actualidad, por tal razón, se revisó la bibliografía relacionada con los 
antecedentes de la investigación en las que se pueda apoyar el desarrollo del proyecto, además, se 
examinó  páginas de internet relacionadas con el  uso de planificación en los planteles educativos. 
 
A continuación se han determinado algunos problemas que se han detectado durante el proceso de 
enseñanza – aprendizaje  en el uso de la planificación didáctica del idioma inglés, los cuales 
pueden representar serias dificultades para los escolares, por parte de De la PAZ (2004), que dice: 
 
Esta dificultad se podría salvar si en los cursos que se enseñan inglés se contemplasen 
también los usos y las aplicaciones de las didácticas que podrían ser utilizadas en la 
materia, pero con frecuencia el profesor de inglés no tiene tiempo para verlos o los 
desconoce. Sin embargo el problema es significativo en los cursos impartidos por 
profesores temporales. Estos profesores no tienen tiempo para familiarizarse con el 




Con este criterio se puede poner de manifiesto la necesidad que tienen los docentes y las 
instituciones educativas de mejorar las prácticas educativas a través de la capacitación de los 
docentes a fin de dar cumplimento con este principio. 
 
Además el rendimiento académico es entendido como una medida de las capacidades 
correspondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 
aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. De la misma forma, ahora 
desde una perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la capacidad de 
responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según 
objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser 
entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un 
determinado grupo de conocimientos o aptitudes.  
 
Según Herán y Villarroel (1987). “El rendimiento académico se define en forma operativa y tácita 
afirmando que se puede comprender el rendimiento previo como el número de veces que el 
estudiante ha repetido uno o más cursos” lo cual tiene especial relación con los aprendizajes 
logrados, el rendimiento depende de cómo y cuánto aprendió con eficacia, es decir, que tipos de 
aprendizaje se ejecutaron por el docente como también de qué manetas se puso en práctica. 
 
Fundamentación Teórica 
La planificación didáctica es la herramienta que utilizan los docentes para organizar 
secuencialmente y en el tiempo su práctica pedagógica en el aula. El programa de estudios 
constituye la herramienta principal para su elaboración,  ya que contiene  entre otros, los objetivos, 
contenidos e indicadores a lograr por asignatura y por grado en cada año lectivo. 
 
En la planificación didáctica se logra la vinculación del programa de estudio que ha sido prescrito 
para todo el país por el Ministerio de Educación, con el proyecto curricular del centro escolar. Los 
docentes preparan sus clases pensando en cómo lograr que los estudiantes se motiven y aprendan 
en condiciones favorables, hasta alcanzar las competencias básicas establecidas y, por lo tanto, los 






La comprensión de la comunicación como sistema requiere tener en cuenta la concepción sistémica 
del hombre y de la actividad, y es a su vez algo esencial para la planificación científica del trabajo 
con el hombre. 
 
En la comunicación se realiza la influencia mutua y la acción recíproca racional, emocional y 
volitiva de los individuos, se pone de manifiesto y se forma la comunidad de los estados de ánimo, 
pensamientos y criterios que son indispensables para que estos individuos estén dispuestos a actuar 
en una dirección determinada, y caracteriza toda actividad grupal. 
 
La actividad comunicativa, que constituye el centro de la actividad docente, se produce como 
relación sujeto-sujeto e intra-sujeto y se define como el modo en que los sujetos se distribuyen la 
actividad y sus resultados en su expresión más sintética: el lenguaje como materialización u 
objetivización del pensamiento. 
 
De ahí que la enseñanza de lenguas extranjeras requiere, en primer lugar, del conocimiento 
profundo de la relación entre el pensamiento y el lenguaje, lo cual sólo es posible a partir de la 
interpretación dialéctica materialista del origen del lenguaje y, con él, del pensamiento y la palabra. 
 
Como es sabido, el materialismo dialéctico ha puesto de manifiesto que solo en las relaciones 
sociales establecidas por el hombre en el transcurso de su actividad laboral pudo el cerebro humano 
reflejar y conceptualizar la realidad objetiva. 
 
Asimismo, la filosofía marxista-leninista mostró las premisas biológicas y las condiciones objetivas 
que dieron origen a la necesidad de los hombres de comunicarse entre sí; reveló el material inicial 
que sirvió de base para la formación del lenguaje capaz de satisfacer las necesidades de 
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comunicación y explicó los mecanismos mediante los cuales se establecieron los enlaces entre los 
sonidos y las imágenes de los objetos y fenómenos de la realidad objetiva. 
 
Desde el punto de vista didáctico, la comprensión de estas relaciones tiene mucho valor, ya que 
permite al profesor de lenguas extranjeras llegar a la esencia del fenómeno con que ha de trabajar: 
la actividad comunicativa entre sujetos. En cada momento de su actuación docente, el profesor 
debe tomar como punto de partida los conceptos fundamentales que definen la naturaleza del 
pensamiento y el lenguaje a fin de aplicarlos consecuentemente en el proceso de la comunicación. 
 
La actividad comunicativa posee gran importancia no sólo por ser un medio eficaz de influir sobre 
los sujetos y su psicología, sino porque ella constituye la base fundamental para el establecimiento 
de la relación sujeto-sujeto, posibilitando que varios sujetos se incorporen a la actividad práctica y 
de esta forma transmitan sus conocimientos y valoraciones sobre la realidad objetiva. Este tipo de 
interacción es posible por la existencia de un modelo, el cual permite que los sujetos den a conocer 
sus ideas por medio de la actividad lingüística (concebida como el proceso de utilización del 
lenguaje por el sujeto con el fin de transmitir la experiencia histórico-social, para establecer 
comunicación o efectuar la planificación de sus actos.) 
 
El sujeto es capaz de emplear el lenguaje en el curso de la actividad práctica para formularse a sí 
mismo los pasos que habrá de seguir en el proceso de satisfacción de sus necesidades o los 
propósitos que persigue con su actividad, conocimiento o valoración. Esta actividad lingüística está 
muy ligado a los procesos de la actividad de la comunicación humana, pues cuando el sujeto se 
crea una necesidad, ella genera las motivaciones, motor impulsor que lo lleva a su satisfacción 
mediante el alcance de una meta, la cual una vez alcanzada hace que el sujeto se sienta realizado. 
 
El hombre es, ante todo, sujeto de la actividad y todo su devenir depende de su actividad práctica. 
Esto desentraña un problema no menos importante en relación con el hombre y la comunicación: la 
relación sujeto consigo mismo o relación intra-sujeto, la cual se materializa en el hombre producto 
de la necesidad en la adquisición del lenguaje del mecanismo del habla interior. Este mecanismo 
consiste en la formulación de lo concreto pensado por el individuo para sí, que en la planificación u 
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orientación de la actividad verbal o comunicativa tiene un carácter previo a la formulación de lo 
pensado al exterior. 
 
El desarrollo del habla interior, por tanto, se produce como una necesidad y requisito indispensable 
que el individuo satisface al utilizar los mecanismos de selección, combinación y comprensión de 
los fenómenos en general y los lingüísticos, en particular; al nivel de los hechos. 
 
Los diferentes aspectos de la actividad comunicativa en el sujeto están entrelazados por el 
funcionamiento del mecanismo del habla interior, que en cada caso posee diferente grado de 
fluidez. Esto presupone que para establecer un nivel adecuado de desarrollo de cualquiera de ellos 
es preciso formar las imágenes audio motoras del material lingüístico, sin lo cual es prácticamente 
imposible realizar la vocalización interna. Lo anteriormente planteado fundamenta la necesidad de 
la ejercitación de la actividad verbal, teniendo en cuenta que uno de los indicadores fundamentales 
del dominio alcanzado en el habla es la fluidez del lenguaje interior. 
 
Estas premisas permiten a los profesores de lenguas extranjeras encaminar su labor no solamente a 
la enseñanza de las formas del idioma ya que, dada la unión del lenguaje con el pensamiento, las 
formas lingüísticas deben presentarse en estrecha relación con su contenido; es decir, con su 
significado y su utilización. Debido al carácter social de ambos elementos, se deben emplear 
métodos y procedimientos que guarden relación con la naturaleza del pensamiento y del lenguaje, 
para garantizar que la ejercitación propicie efectivamente el aprendizaje de la lengua como medio 
de comunicación y vehículo de expresión del pensamiento y de los sentimientos, y no sea una 
práctica mecánica de elementos aislados del dicha lengua. 
 
El materialismo dialéctico constituye la base metodológica sobre la que se fundamenta el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, porque explica las regularidades del proceso cognoscitivo, de los 




Esta teoría revela la esencia del conocimiento y del proceso de su adquisición, lo que sirve de punto 
de partida a la enseñanza de lenguas extranjeras para determinar su contenido que se refiere al 
ámbito de la comunicación social. 
 
Por otra parte, en la búsqueda de los métodos y medios más eficaces para el desarrollo de la 
actividad comunicativa, la enseñanza de lenguas extranjeras se apoya en el dominio del proceso de 
adquisición del conocimiento, porque la formación de conceptos científicos está sujeta a las leyes 
generales del conocimiento las cuales son aplicables a la enseñanza. 
 
Actualmente, el universo comunicacional del sujeto permite el incremento de la necesidad y 
multiplicidad de los mensajes en los que se pone de manifiesto la planificación y desarrollo de las 
actividades conjuntas, la aceptación y transmisión de normas de conducta moral, la satisfacción de 
necesidades afectivas y cognitivas, y otras que dependen en gran medida de la personalidad y 
rasgos del carácter de cada sujeto en particular, así como de las características específicas de la 
situación comunicativa en que se encuentre. 
 
Las investigaciones pedagógicas actuales acentúan cada vez más el carácter interactivo y dinámico 
que debe prevalecer en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier lengua. Todas las formas 
que adopte este proceso requieren de la actividad comunicativa, tanto de forma directa (entre 
sujetos) como de forma indirecta (a través de los productos del trabajo humano): textos, materiales 
docentes, etcétera. 
 
La clase, como forma fundamental del proceso en todas sus variantes metodológicas, exige 
comunicación interpersonal de mensajes, pero no en la forma tradicional unidireccional como ha 
sido promovida, es decir: el emisor (profesor) trasmitiendo un mensaje (contenido de aprendizaje), 
con determinada intención (propósito) a un grupo de receptores (alumnos) para lograr ciertos fines 
(aprendizaje). Esta forma simplista demostraría el cumplimiento en la clase de la forma más 
elemental de la comunicación como proceso al reflejar la transmisión del contenido en un solo 
sentido, lo que limita al profesor a ser el emisor único, mientras le corresponde al alumno el de 
receptor reproductivo de la información, limitando el desarrollo de su actividad comunicativa. 
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La actividad comunicativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera no se 
debe simplificar, entonces, a la participación del maestro y del alumno como emisores y receptores; 
sino que constituye un proceso complejo donde se relacionan diversos sujetos con el fin de 
expresar, crear, recrear y negociar un conjunto de significaciones, sobre la base de reglas 
previamente establecidas, de un determinado contexto educacional. En este proceso basado en el 
enfoque comunicativo juegan un papel determinante prácticas comunicativas de diversa índole: 
verbales, no verbales y audiovisuales que se interrelacionan para que la actividad comunicativa sea 
dinámica y efectiva. 
 
Se conoce que los procesos comunicativos que se dan en las aulas de lenguas extranjeras son 
artificiales y que están concebidos en forma de situaciones comunicativas creadas a los efectos de 
la enseñanza. No obstante, los esfuerzos deben concentrarse por parte de los profesores en lograr 
procesos comunicativos que sean cada día más naturales, más espontáneos y que estén más cerca 
de la realidad objetiva de los estudiantes lo que también favorecerá la independencia cognoscitiva y 
la creatividad de los estudiantes y, por tanto, la efectividad de la comunicación en las aulas de 
lenguas extranjeras. 
 
Fundamentación Epistemológica  
 
 En esta sección se pretende aportaren relación con el referente epistemológico que 
fundamenta la enseñanza del inglés. De acuerdo con (Ferrater Mora, 1985, pág. 243), la 
epistemología puede ser definida como “una teoría del conocimiento científico para dilucidar 
problemas relativos al conocimiento cuyos principales aportes han sido extraídos de las ciencias. 
Generalmente se le conocía como gnoseología”. 
 
 Lo epistemológico explica el proceso de construcción del conocimiento, esto es, cómo los 
seres humanos aprendemos y comprendemos la realidad y especialmente, cómo se relaciona con el 
entorno y consigo mismo. Este proceso no está exento de subjetividad, ya que esto se realiza 
mediante la percepción sensorial y la visión del mundo que se adopte, o bien desde la perspectiva 
de un modelo que permite tanto la comunicación con otros individuos, como la búsqueda de la 




 Si se asume la naturaleza social del conocimiento y del lenguaje, se podrían explicar los 
procesos de la adquisición de una segunda lengua como una actividad social. Sin embargo, los 
diferentes enfóquese la enseñanza y al aprendizaje se vierten en un torrente de controversias que 
generan incógnitas, tales como: ¿existen periodo crítico para el aprendizaje de un segundo idioma? 
y ¿hay diferencias entre el aprendizaje de un primer y segundo idioma? 
 
 Al respecto Bley-Vroman (1988) establece que los adultos poseen habilidades generales 
para la adquisición de idiomas siempre y cuando exista un ambiente apropiado. 
 
 Por su parte, White (1990) indica. Que cuando se aprende un segundo idioma el estudiante 
tiene que ajustar los parámetros establecidos por su primer idioma. 
 
 Entre los principios cognoscitivos se citan los siguientes: 
 
• Automaticidad: Mediante esta forma de aprendizaje, el individuo aprende subconscientemente la 
lengua, a través de un proceso inductivo, y sin pensar en ella. Es algo similar a lo que Mc Laughlin 
llamó “proceso automático con atención periférica de las formas de lenguaje” (Mc Laughlin: 1990). 
 
• Aprendizaje significativo: este tipo de aprendizaje “sumerge” nueva información bajo estructuras 
existentes y sistemas de memoria, para crear eslabones de asociación para una mejor retención del 
aprendizaje. Esta forma de aprendizaje está fuertemente sustentada en las teorías cognitivas de 
Ausubel (1963). El aprendizaje significativo de los estudiantes depende en gran parte del  
conocimiento previo. El conocimiento previo representa las experiencias adquiridas a través de las 
actividades educativas que incluyen contenido, destrezas de las materias, de pensamiento y del 
idioma. 
 
• La anticipación de recompensa: 
Skinner y otros conductistas, han demostrado claramente la fuerza que ejerce la recompensa, tanto 
en el comportamiento animal como en el de los seres humanos. 
 
 El principio tras el cual el paradigma de los condicionantes operantes se puede resumir de 
la siguiente manera: 
“Universalmente, los seres humanos son llevados a actuar, o comportarse por la anticipación de 
algún tipo de recompensa, sea ésta tangible o intangible, a corto o a largo plazo, la cual se hará 




Dentro de la concepción teórica de Delors, J. y otros (1996) se establecen los aprendizajes 
fundamentales para el desempeño profesional de un educador. 
 
Los aprendizajes fundamentales describen las Destrezas en relación con cuatro principios del 
aprendizaje: a) aprender a conocer, concebido como la destreza para aprender a aprender y la 
adquisición de conocimientos, b) aprender a hacer, concebido como la destreza que capacite al 
individuo para hacer frente a un gran número de situaciones profesionales y a trabajar en equipo c) 
aprender a vivir juntos, se concibe como la destreza para participar y cooperar con los demás en 
todas las actividades humanas en el desarrollo de proyectos comunes. Por último, 
d) aprender a ser, ofrece un proceso que incorpora elementos de mejoramiento de la propia 
personalidad con el propósito de aumentar su autonomía. 
 
En este sentido, la fundamentación epistemológica en la formación de maestros en el área del 
inglés debe privilegiar estrategias metodológicas que respondan a los saberes con el propósito de 
que el estudiante en su desempeño profesional tenga la capacidad de poner en práctica sus 




Los fundamentos de carácter psicológico representan un soporte de gran significancia para 
configurar los alcances de los procesos de enseñanza del inglés. En este sentido la estructuración y 
concepción del área de "inglés", refleja una tendencia constructivista, como teoría que permite 
incluir los aportes de diversas teorías psicológicas, y que se evidencia en los distintos documentos 
normativos que lo concretan.  
En primer lugar, se centra en el alumno con miras a alcanzar su desarrollo integral, considerándolo 
en su dimensión intelectual, emocional, física y social. Bajo este enfoque se percibe el aprendizaje 
como un proceso que implica conocimiento, y que demanda por parte del docente la comprensión 
de las diferencias individuales, el fomento de las potencialidades e intereses de los alumnos y el 
desarrollo de un efectivo proceso de planificación de las experiencias de aprendizaje. 
 
     Piaget, en este sentido aporta grandemente desde el punto de vista psicológico al estudio de los 
idiomas, cuando un individuo se enfrenta a una situación, en particular a un problema 
comunicativo, intenta asimilar dicha situación a esquemas cognitivos existentes. Es decir, intentar 
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resolver tal problema mediante los conocimientos que ya posee y que se sitúan en esquemas 
conceptuales existentes. 
 
 Como resultado de la asimilación, el esquema cognitivo existente se reconstruye o expande 
para acomodar la situación. El binomio asimilación-acomodación produce en los individuos una 
reestructuración y reconstrucción de los esquemas cognitivos existentes. Estaríamos ante un 
aprendizaje significativo. 
 
 Piaget interpreta que todos los niños evolucionan a través de una secuencia ordenada de 
estadios. La interpretación que realizan los sujetos sobre el mundo es cualitativamente distinta 
dentro de cada período, alcanzando su nivel máximo en la adolescencia y en la etapa adulta. Así, el 
conocimiento del mundo que posee el niño cambia cuando lo hace la estructura cognitiva que 
soporta dicha información. Es decir, el conocimiento no supone un fiel reflejo de la realidad hasta 




Desde el punto de vista pedagógico, a través de actividades que ameritan la interacción de 
experiencias con otros alumnos, con el grupo, con el docente, con la comunidad y con los 
materiales didácticos; este intercambio permite a los educandos la reflexión mientras aprenden, la 
construcción de su conocimiento y es considerada una vía para corregir errores y alcanzar logros en 
el desarrollo de las destrezas propias del idioma inglés. 
 
      Tal como lo plantea Rivas (1994) dicha fundamentación pedagógica, se estructura bajo tres 
supuestos:  
“En primer lugar, la estructura curricular da por descontado el logro de unos fines y 
objetivos educativos que se concretan en conocimientos, destrezas y actitudes sociales 
dentro de un marco de valores.  
En segundo lugar, al considerar que lo que se logre con los alumnos debe tener un 
efecto duradero y significativo; exige la comprensión de las condiciones psicológicas 
más apropiadas para la enseñanza aprendizaje del idioma inglés y el entendimiento de 
la estructuración de las habilidades mentales de los niños.  
Como tercer aspecto, se destaca la consideración de la naturaleza de esta ciencia como 
elemento que orienta la estructuración, organización y métodos de enseñanza más 




En resumen, importa señalar que la fundamentación pedagógica se desprende de los diversos 
supuestos acerca del conocimiento que se considera necesario debe aprender el alumno, de las 
formas más efectivas como el alumno puede aprenderlo y de las diferentes maneras como el 




Los resultados en Didáctica del idioma inglés se refieren a los procesos cognoscitivos de los 
alumnos, a los tipos de situaciones puestas en acción para enseñarles y sobre todo a los fenómenos 
a los que da lugar la comunicación del saber.  
 
La enseñanza-aprendizaje Constructivista. 
 
     La investigación actual tiene como base al Modelo Pedagógico Constructivista Social o Social 
Cognitivo ya que como corriente mediadora entre el empirismo y el innatismo, plantea la 
importancia que tienen tanto las disposiciones internas del individuo, como las influencias en la 
formación de la personalidad del ser humano. 
Mario Carretero (1995), al respecto dice: 
     Básicamente puede decirse que la idea que mantiene que el individuo- tanto en los 
aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos no es un mero 
producto del ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 
construcción propia que se va  produciendo día a día como resultado de la interacción 
entre esos factores. En consecuencia según la posición  constructivista, el conocimiento 
no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. (p.21)   
 
     La interacción es la base de la construcción del conocimiento,  el ser humano  los adquiere por 
los procesos cognoscitivos  que realiza. 
 
     El aprendizaje según el constructivismo, es un proceso permanente de construcción y 
reconstrucción de esquemas mentales, es decir el conocimiento y la experiencia, sostiene que el 
desarrollo es el resultado del  y aprendizaje y que el sujeto es quien dirige este proceso constante de 




Los pensadores más relevantes que defienden el constructivismo son: Piaget, Bruner, Vygotski y 
Ausbel y sus respectivos seguidores, los cuales afirman que el conocimiento se da con la 
interacción de la actividad mental del sujeto con los objetos del entorno, según Piaget de manera 
espontánea y según Vygotski socialmente mediatizada. 
 
      Según POZO (1999) expresa: 
     Sobre la concepciones del proceso de conocimiento y del aprendizaje existe 
diferencias entre las afirmaciones de Piaget  y Vygotski; pues, para Piaget la realidad 
simplemente está constituida de objetos, por lo que el sujeto aprende directamente de la 
realidad a través de los procesos de aprendizaje por descubrimiento, mientras que, 
para Vygotski, la realidad está constituida de objetos y personas, y son las personas las 
mediadoras sociales del proceso de aprendizaje. 
 
     Sin embargo el constructivismo socio- crítico supera la controversia entre las concepciones 
antes mencionadas y sostiene que el individuo construye y reconstruye el conocimiento y los 
elementos de su personalidad a través de los procesos simultáneos de socialización y de 
individualización. 
 
     El constructivismo y el aprendizaje significativo destaca el papel del docente  ya  que demandan 
cambios importantes en el mismo  porque el maestro es el mediador de los aprendizajes y  es quien 
organiza las estrategias metodológicas para que el educando planifique y construya sus 
aprendizajes de acuerdo a  su experiencia y su personalidad, y esto se logra cuando el alumno 
asocia la información nueva y los conocimientos previos. 
 
     Según M.E.C, Madrid, 1992 expresa: “Es el aprendizaje comprensivo, productivo, compartido y 
funcional que le sirve en un momento dado para aplicar a la resolución de problemas académicos y 








     Este proceso es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación comprende el 
sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción demora. De acuerdo 
con Pérez Gómez (1992) También es “el proceso por la cual una persona es entrenada  para dar una 
solución a situaciones, tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja 
de recopilar  almacenar la información.” (p. 23). Para esclarecer más estos conceptos, es necesario 
conocer las teorías de aprendizaje más relevantes en las cuales se fundamenta esta investigación. 
 
La Planificación Didáctica 
 
      Planificar es prever, por lo tanto la planeación didáctica es importante porque en ésta se 
describe de manera específica las actividades (estrategias y técnicas) que se llevarán a cabo tanto 
dentro, como fuera del espacio áulico, en busca de alcanzar, de un forma consciente y organizada, 
el objetivo de la materia. En este sentido la planificación didáctica orienta los procesos para el 
desarrollo exitoso de la enseñanza y el aprendizaje. 
 
      Para facilitar la construcción de la planificación didáctica con el objetivo de que se convierta en 
una tarea mucho más clara, sencilla y sobre todo útil para la labor docente. De acuerdo con 
Gutiérrez: “el diseño o la planificación es una prefiguración de la realidad que sirve para guiar la 
práctica” es decir que se representa la realidad para anticipara prever cómo se desarrollarán las 
situaciones educativas y esta anticipación se presenta como un intento que tiene el carácter de 
prueba, ya que supone la posibilidad de realizar modificaciones, rectificaciones o cambios sobre la 
marcha. (1993, pág. 25) 
 
La “anticipación”, se realiza en función de los distintos factores que intervienen en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje; pero sabiendo que siempre habrá cuestiones sujetas a la imprevisibilidad, 






Análisis de necesidades 
 
        La evaluación diagnóstica constituye una fase preliminar al desarrollo de las actividades 
formativas, sobre todo a partir de las aportaciones de Stenhouse (1984) sobre desarrollo curricular, 
que proponen una nueva vía para configurar la formación del profesorado en ejercicio, de forma 
que los contenidos de la formación se relacionen directamente con los problemas y necesidades que 
plantea la práctica.  
Sparks y Loucks-Horsley (1990) también hacen referencia a la “identificación de las necesidades y 
los intereses de los docentes en las fases iníciales de procesos de desarrollo profesional, como un 
paso previo a la planificación de actividades específicas de aprendizaje”. (pág. 234) 
 
Aunque no se sitúe en esa misma línea, Taba (1983) ya proponía el diagnóstico de las necesidades 
como fase primera en el proceso del diseño curricular, necesario para proceder a la determinación 
de objetivos, contenidos y actividades. 
 
Para Bell (1991), la evaluación de las necesidades formativas individuales de los docentes debe 
seguirse de una valoración de las necesidades del centro en el que trabajan. A partir del 
conocimiento de ambas, se procede a la programación y el desarrollo de las actividades formativas 
correspondientes (pág. 3).Imbernón (1994) también insiste en el conocimiento de las necesidades 
sentidas por el grupo de profesoras y profesores en relación a situaciones o áreas problemáticas 
como fase inicial de cualquier proceso de desarrollo docente. 
 
       Pozo y Salmerón (1999, pág. 349) manifiestan que planificar a partir de las necesidades es 
abordar un proceso de investigación que nos permite tomar decisiones fundamentadas cara a la 
innovación, al cambio, la mejora, la prevención o la resolución de problemas. 
 
      Por tanto, la evaluación de necesidades es normalmente un subproceso que se inscribe, como 
hemos visto antes, en un proceso más amplio, en el que la detección diagnóstica de demandas de 
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formación constituye la base sobre la que asentar el diseño y la implementación de un programa 
formativo. Es, por tanto, una fase temprana de la acción formativa cuando ésta se orienta a un 
desarrollo basado en la situación de partida. 
 
Toma de decisiones en la Planificación Didáctica 
 
Cualquier debate sobre el conjunto de procesos de planificación e implementación educativa 
implica realizar un análisis interactivo de los sistemas en juego –político, económico y social- y, 
puesto que no existe un final concluyente para los planes educativos, el análisis debe proseguir 
indefinidamente. Sin embargo, a efectos prácticos, cualquier debate sobre planificación educativa 
será parcial y basado en decisiones arbitrarias sobre sus criterios y componentes. La validez de esas 
decisiones será evaluada según su argumentación, según su eventual contribución a la comprensión 
del proceso de aplicación del plan, y de acuerdo a su habilidad para optimizar la práctica de su 
aplicación.  
 
El vínculo entre la planificación educativa y su implementación constituye el Talón de Aquiles de 
la planificación educativa.  Para mejor comprensión de ese vínculo, así como servir de base para 
formular algunas propuestas de interconexión de contenidos de planes, y algunas sugerencias de 
orientaciones básicas para futuras investigaciones. El marco conceptual de la Toma de decisiones 
se deberá basar en tres factores básicos: 
a. el problema, focalizado en  determinados procesos de planificación educativa; 
b. las decisiones, que deben ser tomadas en consideración al elegir entre distintas acciones 
alternativas; y 
c. el mensaje social, implícito en el plan educativo. 
 
Al subrayar estos tres factores hemos dejado de lado muchos otros –el modelo de liderazgo de 
quién toma las decisiones, la adecuación a la maquinaria administrativa, las restricciones 
presupuestarias, el desarrollo del país y la estructura social se cuentan entre los más importantes –, 
pero ya han sido tratados en otras partes. La razón de subrayar estos tres factores es la necesidad de 




La aplicación  de la planificación educativa no es nunca un mero proceso técnico; implica cambios 
en la manera de actuar de maestros, padres, estudiantes y administradores así como políticos.  
Todo esto está básicamente en la línea del razonamiento del Plan a mediano plazo, que motiva a los 
implicados a “examinar la planificación en el contexto de la toma de decisiones… a la luz de las 
responsabilidades concretas de maestros y educadores”, prescribe la “definición de las zonas de 
interacción entre la planificación y la toma de decisiones”, y recomienda centrarse “principalmente 
en la realidad de la planificación y sus disfunciones”. Nuestro análisis tomará la Reforma 
Educativa Israelí como un caso práctico. 
 
Niveles de Concreción Curricular 
Nivel Macro o General 
La elaboración del primer nivel de concreción de la planificación (nivel macro) corresponde a las 
autoridades de la educación y, en este caso, en él se concretan las intenciones educativas 
respondiendo a las preguntas: ¿Qué es necesario enseñar para lograr que se dé el desarrollo y la 
socialización de las nuevas generaciones? Este primer nivel de concreción incluye también 
orientaciones didácticas y de evaluación con la finalidad de guiar a los profesores en el ejercicio de 
la práctica, pero sin sustituirles en la toma de decisiones educativas en los establecimientos 
escolares y en las aulas. Dichas orientaciones ponen de relieve el hecho de que el proceso de 
desarrollo sólo es posible si el alumno participa activamente en la construcción del conocimiento y 
recibe las ayudas adecuadas. 
Es el nivel más amplio. Se establece para todos los que se educan en el país, por ejemplo, la 
enseñanza obligatoria. Se fundamenta en la Ley de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI), que es 
el documento más extenso. Este es determinado por el poder legislativo. Tiene carácter normativo y 
tiene como finalidad determinar las experiencias educativas que se han de garantizar a todos los 
alumnos de una determinada etapa, ciclo o nivel educativo. 
Sus principales características son: 
Es un documento abierto y flexible, ya que deja gran parte de las decisiones curriculares en manos 
de los profesores. Es orientador ya que no se considera como un producto acabado, sino que serán 
los profesores quienes se encarguen de concretarlo para la realidad educativa en que trabajan. Es 
prescriptivo, está destinado no sólo a orientar a los profesores y centros, sino también a prescribir 
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determinados objetivos, contenidos o experiencias educativas que han de asegurarse a todos los 
alumnos en el transcurso de su escolaridad. 
Está compuesto por los siguientes elementos: 
Objetivos Generales de las diferentes etapas: Preescolar, Primaria y Secundaria. 
Las áreas curriculares: dependiendo de la etapa. En Educación Infantil las áreas se refieren a 
ámbitos de experiencias del niño de esas edades. En Educación Primaria se hace más patente el 
aspecto disciplinar, ya que se pretende no sólo que el alumno aumente su experiencias, sino 
también que vaya introduciéndose en los ámbitos de conocimientos. 
Objetivos generales de áreas: son las capacidades que se pretenden que alcancen los alumnos al 
finalizar la etapa respecto a cada de las áreas. 
Bloques de contenidos: son agrupaciones de contenidos a trabajar durante la etapa. 
Orientaciones metodológicas: proporciona sugerencias respecto al cómo enseñar, decisiones 
respecto al papel que juegan los alumnos y profesores, utilización de espacios, medios y recursos, 
tipos de actividades y tareas, etc. Más convenientes para cada etapa educativa. Orientaciones para 
la evaluación: recoge sugerencias para emitir juicios que permitan comprender y tomar decisiones 




El segundo nivel de concreción de la planificación (nivel meso) es competencia de los equipos 
educativos de las escuelas, implica la elaboración de un Proyecto Curricular Escolar. Las 
decisiones tomadas en el primer nivel se presentan de manera contextualizada según las 
necesidades educativas de los alumnos de la escuela. Corresponde además a este nivel de 
concreción y/o planificación la secuenciación de los contenidos y su organización en los diferentes 
ciclos educativos, la definición global de las opciones metodológicas y los criterios de evaluación. 
En definitiva, en él se consignan las decisiones relativas a qué, cuándo y cómo enseñar y evaluar. 
En términos generales, en este nivel se elaboran los planes y programas propios de los 
establecimientos. 
 
Se establece que es lo que pasa dentro de cada nivel, aquellos contenidos que se deben ver. Se basa 




Los Contenidos Mínimos de Aprendizaje 
 
Sus objetivos son: 
• Que el estudiante afiance sus conocimientos y habilidades en el uso de diversos lenguajes y en el 
manejo de información. 
• Que se oriente hacia una elección de carrera adecuada, desde el punto de vista personal, y hacia 
una futura ubicación profesional relacionada con la comunidad. 
• Que asuma la responsabilidad del aprendizaje de modo de iniciarse en la educación permanente 
universitaria. 
• Que tome conciencia del trabajo grupal e interdisciplinario. 
• Que se inicie en el conocimiento científico de diversas disciplinas y en la interpretación de sus 
fundamentos filosóficos, epistemológicos y metodológicos. 
• Que adquiera una visión interdisciplinaria respecto de las distintas áreas del conocimiento. 
• Que se acerque a los problemas reales con un enfoque sistemático y metodológico. 
 
Destrezas con Criterio de desempeño 
 
Una Destrezas con Criterio de desempeño en la escuela refiere a un conjunto de saberes centrales, 
relevantes y significativos, que incorporados como objetos de enseñanza, construir y ampliar las 
posibilidades cognitivas, expresivas y sociales que los niños ponen en juego y recrean 
cotidianamente en su encuentro con la cultura, enriqueciendo de ese modo la experiencia personal 
y social en sentido amplio. 
Estas DCD son organizadores de la enseñanza orientada a promover múltiples y ricos procesos de 
construcción de conocimientos, potenciando las posibilidades de la infancia. 
Se trata de pensar qué debe enseñarse, qué aprendan los alumnos y de qué manera se crearán las 
condiciones pedagógicas y materiales para que todos los niños y jóvenes accedan a experiencias 






Es el que se establece en cada provincia, dentro del Diseño Curricular Jurisdiccional, a cargo del 
Ministerio de Educación. 
El diseño curricular para el nivel inicial, se divide en: 
Marco general: plantea cuestiones generales. 
Diseño  curricular de 45 días a 2 años 
Diseño  curricular de 2 años a 3 años 
Diseño  curricular de 4 años a 5 años 
El diseño curricular para la Educación General Básica, se divide en: 
Primer ciclo: 1º, 2º y 3º. 
Segundo ciclo: 4º, 5º, 6º  
Tercer Ciclo  7º, 8° y 9° 
  
La adecuación que hace cada escuela sobre el currículum. Se establece en los siguientes 
documentos: 
 
Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) 
 
Es un proceso que se construye entre los distintos actores y entre éstos con el contexto escolar. No 
son pasos lineales o suma de pasos rígidos para llegar a un producto. Se toma en consideración que 
la institución tiene su propia dinámica y la realidad y el entorno se ajusta a la misma. Hablar de un 
proceso es reconocer que hay un margen de incertidumbre y de modificaciones en la cotidianeidad 
de la vida institucional. 
El P.E.I. es ante todo un proyecto social, y es por eso que el espacio donde se desarrollan la acción 





Proyecto Curricular Institucional (P.C.I) 
 
Es la parte fundamental del Proyecto Educativo Institucional y es una propuesta para la educación, 
destinada a alumnos concretos, que debe ser consensuado por todos sus actores. Este proyecto 
estará sujeto a cambios, en base a discusiones que garanticen la participación democrática, sobre 
los contenidos a enseñar, la oportunidad de hacerlo, el modo, y el propósito, de acuerdo al ideario 
institucional. 
 
Códigos de Convivencia 
 
La definición de la identidad de la escuela, vendría a ser el por qué y el para qué. En las escuelas 
estatales es establecido por el Estado y en las escuelas privadas, establecido por el dueño del 
colegio. 
  
Nivel de proyecto de Aula  
Se requiere del profesor la responsabilidad y la libertad de decisión acerca los cambios, 
adecuaciones, que permitirán adecuar el currículum a las necesidades reales. Son los que mejor 
conocen a los alumnos quienes deben realizar las adecuaciones pertinentes en el ejercicio de su 
autonomía y contribuyendo así a su desarrollo profesional. 
 
Éste se realiza en el aula o en la clase. Están basados en todos los proyectos anuales que realice el 
docente, es decir, la planificación anual. Lo realiza el docente de sala y los docentes especiales. 
 
La planificación es una herramienta didáctica y a su vez una herramienta dinámica, debe ser un 
elemento flexible, que tiene que ser modificado constantemente. Sirve para controlar la coherencia 




Componentes Básicos del Currículo 
 
La programación didáctica es, por tanto, una actividad cuya finalidad u objetivo es desarrollar  
(concretar) un proyecto curricular determinado, creando un plan de actuación operativo (listo para 
llevarse a la práctica, podríamos decir) para un grupo de alumnos y alumnas concretos y para un 
período de tiempo concreto. 
De una manera simple, podemos decir que la programación docente no es otra cosa que un proceso 
de planificación a través del cual se trata de responder explícitamente a cuatro preguntas básicas: 
 ¿Qué queremos enseñar? 
 ¿Cómo pensamos hacerlo? 
 ¿Cuándo y en qué orden lo haremos? 
 ¿Cómo podemos saber si estamos consiguiendo lo que pretendíamos? 
 
Desde estos interrogantes, como no podía ser de otro modo, surgen como elementos de toda 
programación didáctica los elementos básicos del currículo a los que ya antes aludimos.  Así, la 
pregunta sobre qué enseñar nos remite a la selección y especificación de los objetivos que 
pretendemos conseguir y a los contenidos que deben ser objeto de aprendizaje para conseguir tales 
objetivos. La pregunta sobre el cómo enseñar, por su parte, nos remite a la cuestión de la 
metodología y la última nos lleva a las decisiones sobre evaluación que adoptaremos.  
 En cuanto a la tercera de las cuestiones apuntadas, nos indica la importancia de plantear en la 
programación, como en cualquier otro plan de acción, una secuenciación y una temporalizarían 
precisas de las actividades que pretendemos desarrollar. 
Cabe, sin embargo, añadir dos elementos más que son fundamentales en toda programación: 
(a) Puesto que toda programación se realiza para un grupo de alumnas y alumnos concretos, cuyos 
conocimientos y destrezas de partida desconocemos en un principio, parece necesario que incluya 
algún tipo de diagnóstico previo o evaluación inicial de las competencias relacionadas con los 
objetivos y contenidos seleccionados. 
 (b) Puesto que ninguna actividad formativa se desarrolla en el vacío y en abstracto, sino en unas 
coordinadas espacio-temporales dadas y con una infraestructura que las condiciona en gran medida, 
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debemos considerar también como un elemento esencial de la programación las decisiones relativas 
a la organización didáctica de tiempos, espacios, alumnado y recursos. 
 De forma resumida, pues, podemos describir la programación didáctica como un proceso de 
planificación que concreta los elementos básicos de un proyecto curricular dado (objetivos, 
contenidos, metodología y evaluación) para un determinado grupo de alumnos y para un período de 
tiempo concreto, estableciendo, además, el pertinente plan de actividades de enseñanza y 
aprendizaje y el modo en que se organizarán los agrupamientos, el espacio, los recursos, los 
tiempos disponibles, etc.  
Un proceso en el que lo esencial, como puede deducirse, es la elaboración de las Unidades 
Didácticas que darán cuerpo a los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. 
 
Contenidos de la Planificación Didáctica 
 
La planificación a partir de elementos competenciales, centrada en el aprendizaje, proporciona 
criterios específicos de selección de contenidos. Los contenidos son uno de los componentes de 
esas competencias. Este enfoque curricular presenta algunas dificultades, dada la tradición docente 
centrada en la materia con el objetivo explícito o implícito de formar especialistas en la misma.  
 
Destacar la formación práctica presente en las competencias implica encontrar otros criterios claros 
y operativos de selección de contenidos, la mayoría de los cuales se encuentran en el perfil 
profesional, ciudadano y formativo previamente definido. Se entiende por contenidos el conjunto 
de elementos que componen lo que se aprende y lo que se enseña. El aprendizaje académico más 
común es: ƒ aprendizaje de contenidos conceptuales, conceptos y teorías, generalmente 
identificados como conocimientos teóricos aprendizaje de procedimientos que favorecen la 
adquisición o mejora de algunas habilidades  desarrollo de actitudes, generalmente profesionales y 
relacionales.  
 
Biggs (2005) expone que el conocimiento es el objeto de la comprensión y propone diferentes 
tipos:  
 Conocimiento declarativo o proposicional, es el referido al saber sobre las cosas o “saber 
qué”. Es un conocimiento que aumenta con la investigación no con la experiencia personal.  
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 Conocimiento procedimental se basa en destrezas y consiste en seguir las secuencias y 
acciones debidas, saber qué hacer cuando se presenta una situación y hacerlo de manera 
efectiva.  
 El conocimiento condicional incluye los dos anteriores de manera que la persona sabe 
cuándo, por qué y en qué condiciones se debe hacer una cosa y no otra. Es decir, añade el 
conocimiento sobre las circunstancias en las cuales utilizarlos.  
 El conocimiento funcional se basa en la idea de actuaciones fundamentadas en la 
comprensión. Son conocimientos que están en la experiencia del aprendizaje que puede 
poner a trabajar el conocimiento declarativo resolviendo problemas, elaborando algo o 
planificando. Este conocimiento requiere de un sólido fundamento de conocimiento 
declarativo e implica saber cómo hacer las cosas, cómo desarrollar procedimientos y 
aplicar destrezas, cuándo hacer estas cosas y por qué.  
El enfoque competencial incorpora los tres niveles últimos al conocimiento declarativo que ha sido 
tradicionalmente el académico en el currículo.  
“El objetivo es el conocimiento funcional, es preciso desarrollar el conocimiento teórico 
(declarativo) hasta los niveles relacional y abstracto ampliado, con el fin de proporcionar tanto el 
conocimiento del contexto específico como el conocimiento condicional, que permitan poner en 
práctica las destrezas de manera adecuada” (Biggs, 2005:65)  
Para lograr este nivel de conocimiento se debe incorporar contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 
 
Los Objetivos en la Planificación Didáctica 
El objetivo es un parámetro de evaluación a nivel de educación. En el campo de la educación, 
podemos decir, que un objetivo es el resultado que se espera logre el alumno al finalizar un 
determinado proceso de aprendizaje. 
 
Finalidad de los objetivos: 
 
Los objetivos no constituyen un elemento independiente dentro del proceso educativo, sino que 
forman parte muy importante durante todo el proceso, ya que son el punto de partida para 
seleccionar, organizar y conducir los contenidos, introduciendo modificaciones durante 
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el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, además de que son la guía para determinar qué 
enseñanza y cómo enseñarlo, nos permiten determinar cuál ha sido el progreso del alumno y 
facilitar al docente la labor de determinar cuáles aspectos deben ser reforzados con 
su grupo de niños. 
 
Tipos de objetivos: 
 
De acuerdo a los fines que se desean lograr, los objetivos pueden ser de mayor o menor amplitud y 
en cada caso existen procedimientos y recursos específicos para alcanzarlos. La clasificación que se 
hace entre objetivos generales y específicos es relativa, ya que cada uno de ellos puede ser 
considerado como general o especifico según la forma como sean interpretados y de la relación que 
tengan con otros objetivos. A continuación se exponen un ejemplo que ilustra lo señalado 
anteriormente: 
Ejemplo: A través de la implementación del programa "X", se espera: 
Facilitar en los niños el desarrollo de su expresión verbal. 
Que los niños aumenten el número de palabras que integran su vocabulario. 
Que los niños utilicen adecuadamente los tiempos pasados y futuros de por lo menos 5 verbos. 
Que los niños articulen correctamente las palabras que contengan la letra "rr". 
 
En estos casos, el objetivo b) es específico con respecto a), pero general con respecto a c). 
Igualmente, el objetivo c) es específico con respecto a b), pero general con respecto a d). En 
cualquier caso, al formular objetivos, es importante que el docente tome en consideración los 
siguientes aspectos: 
 
El objetivo general de la acción educativa en el área de preescolar, debe ser el de facilitar en el niño 
el desarrollo de sus potencialidades en la forma más espontánea posible. En la práctica vemos que 
en muchas oportunidades no se dan todos los procesos esperados para un nivel de edad; en forma 
espontánea. En estos casos es necesario que el docente planifique en forma específica los objetivos 
a lograr con su grupo. Recordemos que estos niños que ahora están en preescolar en uno dos años 
ingresaran a la Escuela Básica y para lograr éxito dentro de un proceso de aprendizaje formal 
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necesitan un adecuado nivel en todas sus áreas de desarrollo. Por lo tanto los procesos que no se 
den de forma espontánea deben ser reforzados por el docente. 
 
Con mucha frecuencia los objetivos generales son de tal amplitud que resultan muy difíciles 
evaluarlos en una forma válida. Estos objetivos generales debemos dividirlos en objetivos más 
específicos que puedan ser evaluados con mayor facilidad. Los objetivos deben estar formulados 
desde el punto de vista del niño y no del docente, destacando lo que el alumno debe ser capaz de 
realizar a través del proceso de aprendizaje. Los objetivos específicos deben ser redactados en 
términos de conductas observables con el fin de que posteriormente puedan ser evaluados. 
Ejemplo: 
Conductas Observables Conductas no Observables 
Al finalizar el trimestre se espera que el niño: Al finalizar el trimestre se espera que el niño: 
-Establezca correspondencia entre objetos. -Desarrolle el concepto de número. 
-Ordene objetos de mayor a menor.  
-Identifique los números del 1 al 5.  
Cada objetivo debe contener una sola conducta en su enunciado. 
Ejemplo: 
Correcto Incorrecto 
-Identificar tres figuras geométricas (circulo, 
cuadrado y triangulo). 
-Identificar, nombrar y reproducir tres figuras 
geométricas (círculo, cuadrado y triángulo). 
-Nombrar tres figuras geométricas (círculo, 
cuadrado y triángulo). 
 
-Reproducir tres figuras geométricas (círculo, 





Los objetivos contenidos en la planificación del docente deben necesariamente tener una estrecha 
relación con las necesidades e intereses de su grupo de estudiantes, de allí que deben variar de un 
grupo a otro en algunos aspectos así sean niños de las mismas edades. Los ideal es que sean 
establecidos después de hacer un diagnóstico previo del grupo, de tal manera que lo más factible es 
que sea necesario planificar actividades y objetivos diferentes para varios subgrupos de acuerdo a 
las dificultades, necesidades e interese de los estudiantes. También es muy importante que la acción 
educativa esté enmarcada dentro de los objetivos que rigen la Educación Preescolar, los cuales en 
líneas generales son los siguientes: 
 Favorecer el desarrollo psicomotor del niño brindándole la estimulación necesaria y 
el ambiente adecuado para lograrlo. 
 Brindar al niño las experiencias necesarias para que logre un adecuado desarrollo cognitivo 
y estimular su pensamiento hasta la formación de estructuras lógicas. 
 Estimular el lenguaje del niño y favorecer su adecuada utilización como medio de 
expresión y comunicación, a través del contacto con otros niños y adultos. 
 Favorecer las experiencias de tipo social brindándole al niño la oportunidad de establecer 
relaciones adecuadas con adultos y niños, que sirvan para su normal desarrollo 
socioemocional. 
 Crear en el niño hábitos de aseo, alimentación, cortesía, et., que le faciliten su 
incorporación en la sociedad. 
 Brindar al niño la posibilidad de que sus dificultades (motrices, de lenguaje, etc.), sean 
detectadas tempranamente y recibir la orientación y atención adecuadas 
para poder superarlas. 




Actividades en la Planificación Didáctica 
 
Son elementos o componentes de cursos de acción, de modo de proceder, y por lo tanto deben 
desarrollarse como formas concretas de poner en práctica las estrategias seleccionadas para el 
tratamiento de ciertos contenidos concretos en una situación particular. Son la forma en que se 
desarrollarán las acciones para propiciar el aprendizaje de los contenidos. Operacionalizan los 
propósitos y las estrategias que empleemos. Es importante que las actividades tomen en cuenta que: 
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• Los Propósitos educativos del nivel, ciclo, y, de manera muy especial, del grado y el área 
correspondiente.  
• Los tipos de Contenidos a trabajar y de las estrategias a poner en práctica.  
• Su flexibilidad potencial, es decir, la posibilidad de ajustarse a los diversos ritmos del alumnado 
en la construcción del conocimiento, así como a la diversidad de contextos.  
• Su organización debe presentarse como pasos sucesivos que se integran, facilitando que los niños 
y las niñas alcancen crecientes grados de autonomía.  
• Cuando redactamos actividades es importante tener en cuenta el proceso interno que deben seguir 
las mismas. En un primer momento debemos iniciar  
a) recuperando los saberes previos y los conocimientos e informaciones que posean los niños y las 
niñas sobre lo que se va a tratar, esta parte podríamos llamarle inicio o introducción,  
b) luego procedemos a la conceptualización o aplicación de éstos y a la profundización del tema 
tratado en la actividad.  
c) Finalmente es importante asegurarnos del sentir de los estudiantes con la actividad recién 
realizada y rescatar lo que aprendieron. Esto lo logramos a través de preguntas abiertas que les 
permitan expresar libremente y de forma amplia lo que piensan y creen. Por ejemplo:  
¿Qué les pareció la actividad que acabamos de realizar? ¿Qué aprendimos en el día de hoy? ¿Qué 
resultó fácil de aprender? ¿Qué fue lo más difícil o complicado? ¿Cómo se sintieron realizándola? 
¿Qué cambiarían o modificarían?, entre otras. 
 
Actividades sugeridas caracterizadas por áreas de ejecución 
 
Todas las actividades que se organicen, planifiquen y desarrollen, deben ser planteadas en 
correspondencia con la finalidad del PEI, a continuación se mencionan algunos aspectos a ser 
considerados dentro de las mismas: 
Actividades de Formación: Estas deben estar dirigidas a la formación permanente de todos y 
todas que hacen vida en la escuela. Se sugieren las cátedras libre, charlas-café, círculos de estudio, 
talleres, jornadas, intercambio de redes. 
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Actividades Culturales: festivales, actos culturales, muestras artísticas, fiestas tradicionales, entre 
otras. 
Actividades Deportivas: encuentros, intercursos, interescuelas, campeonatos, entre otros. 
Actividades socio-comunitarias: jornadas de salud integral, jornadas de trabajo voluntario, 
organizaciones estudiantiles. 
Actividades socio-productivas: proyectos productivos, actividades de autogestión, periódico 
escolar, programa de alimentación escolar (PAE), otros 
Actividades de apoyo educativo: gestión del mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura 
y dotación escolar, estadísticas educativas, programa de diagnóstico integral de salud (DIS), 




Son los medios, equipos y materiales que se utilizan durante el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje. Posibilitan la interacción activa del niño y la niña con el medio. Como hemos 
afirmado anteriormente, tampoco existe mucha coincidencia en la conceptualización de éstos. 
Gimeno Sacristán (1981) señala que si consideramos a los medios como recursos instrumentales 
estamos haciendo referencia a un material didáctico de todo tipo, desde los materiales del entorno a 
cualquier recurso audiovisual, ordenadores... de ahí que, según este autor, un medio didáctico es 
"cualquier forma de recurso o equipo que sea usado normalmente para transmitir información entre 
personas". 
 
Evaluación de la Planificación 
 
Es el momento de reflexionar sobre lo que se anticipó, lo desarrollado, y los resultados alcanzados 
con la misma. Se sugiere para evaluar  la planificación con los estudiantes que: 
• El educador/a puede aprovechar el momento de término de la jornada, en que generalmente se 
despiden y concluyen las actividades, y efectuar la evaluación con los estudiantes, formulándoles 
algunas preguntas, como: ¿Qué les parecieron las actividades de hoy? ¿Qué aprendimos? ¿Qué 
resultó más fácil o difícil? ¿Cómo les pareció el manejo del tiempo? ¿Fue suficiente para las 
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actividades realizadas?, ¿De qué otra manera les gustaría que se desarrollara el tema tratado?, 
¿Tuvimos los recursos?, ¿Fueron suficientes?, ¿Cómo se sintieron?, etc.  
• Esta evaluación debe surgir en forma natural, no forzada o impuesta.  
• Es importante que esta actividad sea cada vez más atractiva para los estudiantes, de modo que 
hasta los más tímidos deseen aportar y participar  
• Es conveniente que el número de niños/as que evalúe cada día no sea muy numeroso, para 
mantener la atención e interés del grupo en ese momento. 
 
Enseñanza del inglés 
 
La distinción en el aprendizaje del inglés depende de la forma de inmersión del sujeto con el 
idioma. Por ejemplo, si una persona aprende el idioma donde éste es utilizado predominantemente 
(Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia, u otros), llegaría a hacer uso del inglés hasta en un 
100 % de su comunicación. Si el aprendizaje del idioma ocurre en lugares en donde éste es 
considerado  como secundario  (India, Pakistán, Nigeria, Singapur, u otros), el uso del idioma 
llegaría hasta el 50 %. Por último, si el idioma inglés es poco utilizado para la comunicación en el 
lugar donde éste se aprende (Bolivia, China, Rusia, Brasil), el uso que haría el estudiante legaría 
hasta un 25 %, aproximadamente; quedando claro que si se ejerciera un mayor uso del idioma sería 
considerado como un segundo o primer idioma de acuerdo a las cifras. 
El idioma inglés puede aprenderse de tres formas: 
 
Como idioma primario o nativo.  
Su aprendizaje difiere mucho de las otras por la rapidez en la que se logra. Independientemente de 
la edad del estudiante, el aprendizaje del inglés en un territorio en donde el idioma es oficial será 
facilitado por la interacción casi permanente en el idioma propuesto. 
 
Como idioma secundario o segunda lengua 
Cuando el idioma es considerado como secundario y utilizado  sólo  para  fines  determinados  
(económicos,  académicos,  culturales,  u otros) el tiempo y dificultad aumenta en su proceso de 
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aprendizaje. El aprendizaje del idioma secundario sucede de forma paralela al aprendizaje del 
idioma primario. 
Como idioma extranjero.  
En lugares en donde el idioma inglés es poco utilizado o inutilizado, la rapidez y dificultad de su 
aprendizaje varía de acuerdo a varios factores como la descontextualización, la limitada práctica 
social y la escasez de recursos didácticos. 
 
El aprendizaje del inglés como idioma extranjero 
En el sistema educativo boliviano, el aprendizaje del idioma inglés tiene carácter obligatorio desde 
el octavo año de educación básica hasta el tercer año de bachillerato, pero de acuerdo con las 
tendencias educativas de otras países de Latinoamérica, éste debería ser aprendido desde el primer 
año de educación básica,  aumentando  la cantidad de tiempo de estudio de seis años, en la 
actualidad, a doce años, en lo posterior. La duplicación de la cantidad de estudio del idioma inglés 
proporcionará, sin duda alguna, una ventaja en el aprendizaje del idioma extranjero mencionado. 
 
Sin embargo, el aprendizaje del idioma inglés es un proceso permanente que se desarrolla durante 
todo el ciclo vital. Si graficáramos el proceso de aprendizaje del idioma inglés éste no se 
representaría de forma cíclica sino de forma espiral. Es decir, que el aprendizaje de un idioma no 
concluye en un periodo de seis o doce años sino que se prolonga durante toda la vida. 
 
El inglés como idioma extranjero puede aprenderse en casi cualquier momento del ciclo vital 
conforme vayan desarrollándose o, por lo contrario, debilitándose las habilidades sensoriales y 
motoras. La posibilidad permanece mientras que las habilidades mencionadas estén presentes para 
el desarrollo de la comprensión y producción oral y escrita del idioma extranjero inglés. La 
ausencia de éstas, ya sea en el inicio o al final del ciclo vital, o su deficiencia o incapacidad 
permanente   dificultará   o   imposibilitará   el   desarrollo   de   las   habilidades   lingüísticas 
fundamentales del idioma inglés. Lo que se describirá y explicará a continuación son los factores 






Enfoques de enseñanza 
La enseñanza del idioma inglés como idioma extranjero “es un proceso de facilitación del 
aprendizaje” (Brown, 2000, pág. 1). Tal proceso se facilita mediante la generación de 
oportunidades de práctica entendiéndose ésta como el uso del idioma en situaciones comunicativas 
diversas. Su propósito es “lograr que los estudiantes adquieran un nivel de competencia y dominio 
del idioma inglés” (Consejo de Europa; 2000, pag.12). 
 
El objeto de la enseñanza del idioma inglés como idioma extranjero es lograr el dominio del uso 
del idioma mediante la práctica en situaciones comunicativas dentro y fuera del aula. La práctica 
del uso del idioma inglés se producirá a través de la generación de necesidades de comunicación. 
La forma de enseñanza deber ser estructurada para facilitar el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
En el proceso de enseñanza del idioma inglés como idioma extranjero intervienen varios factores 
los cuales se desarrollarán a continuación: 
Los educandos 
Cada estudiante es un individuo con diferentes conocimientos y experiencias previas, motivación, 
niveles de desarrollo evolutivo, personalidades, preferencias sensoriales, inteligencias y estilos de 
aprendizaje. Aunque resulte difícil atender a todas las diferencias  individuales  de  cada  estudiante  
será  provechoso  adaptar  nuestras actividades a las principales características de aprendizaje de 
cada estudiante. 
Conocimientos y experiencias previas 
La exposición de los estudiantes al idioma inglés mediante la televisión, el video, los videojuegos, 
el Internet, la música, las revistas y otros hace que adquieran conocimientos y experiencias previas 








Es un impulso interno que obliga a los estudiantes a hacer cosas para lograr algo. El nivel de 
motivación dependerá del valor que le asignen al logro de ello. La motivación puede surgir del 
exterior o del interior de los estudiantes. 
 
 Motivación extrínseca es causado por varios factores externos. Por ejemplo, la necesidad 
de obtener buena nota en un examen, la esperanza de obtener un premio o la posibilidad de 
obtener algo mediante el uso del idioma. 
 Motivación intrínseca proviene del interior de los estudiantes. Puede surgir por la diversión 




Nace en el contexto escolar de la enseñanza de la expresión escrita en la lengua materna, y luego se 
traspasa y adapta para la enseñanza de la escritura en el idioma extranjero. La idea básica es que 
para aprender el idioma se tiene que dominar la gramática de la lengua (las reglas que la 
construyen, la esencia, la estructura, la organización formal subyacente, etc.). El núcleo de la 
enseñanza lo constituye precisamente este conjunto de conocimientos gramaticales sobre la lengua: 
sintaxis, léxico, morfología, ortografía, etc., obviamente, la influencia más importante que recibe 
este enfoque proviene del campo de la lingüística o de la gramática. 
 
Se basa en la tradición de investigación en gramática, que arranca de los griegos y llega hasta la 
moderna lingüística, pasando por los gramáticos latinos, la escolástica; los gramáticos de Port 
Royal, la lingüística o gramática comparada, el estructuralismo, el generativismo y la lingüística 
del texto. El modelo gramatical que ofrece varía según cuál sea la corriente de investigación que 
sustente el enfoque. En general, podemos establecer dos grandes modelos: el modelo oracional, que 
se basa en los estudios de gramática tradicional, y el modelo textual o discursivo, que se 




El currículum o la programación del curso se basan en los contenidos gramaticales. Estos varían 
según la corriente gramatical que se siga. En un enfoque tradicional, los alumnos aprenden 
básicamente ortografía (acentuación, v/b...), morfología (conjugación de verbos, género y número 
en los nombres...), sintaxis (subordinadas, concordancia...) y léxico (morfolexicología, 
enriquecimiento del léxico...). En un enfoque más moderno, basado en la lingüística del texto, se 
estudian aspectos como la adecuación (nivel de formalidad, registro, presentación del texto...), 
cohesión (elipsis, pro nominalización, puntuación...), la coherencia interna y externa de los textos 
(organización de la información, párrafos...), su estructura, etc. Cada unidad didáctica, lección o 
apartado trata uno de estos puntos, de manera que al acabar el curso se haya tratado globalmente 
toda la gramática. 
 
La forma de estructurar estos contenidos también puede variar. Las propuestas tradicionales suelen 
ser más analíticas y se asemejan a la forma que presenta los contenidos un libro de gramática: 
separan los diversos niveles de análisis de la lengua y proceden ordenadamente, tratando primero la 
ortografía, después la morfología, la sintaxis y el léxico. En cambio, las propuestas más modernas 
suelen ser holísticas y no se preocupan tanto por una ordenación lógica, como por facilitar al 
alumno un aprendizaje global de la lengua. De este modo, interrelacionan los contenidos de niveles 
de análisis distintos entre ellos en cada unidad o lección. 
 
En la clase, el enfoque funciona de la siguiente forma: 
Se explica un ítem lingüístico (el profesor lo explica, se lee en el libro de texto, etc.), de una forma 
teórica y luego se ponen ejemplos. Los alumnos comprenden la explicación. 
Se hacen prácticas mecánicas. Los alumnos ejercitan el ítem nuevo en situaciones controladas y en 
pequeños contextos (palabras, frases...). 
Se hacen prácticas abiertas. Los alumnos ejercitan el ítem en situaciones no controladas 
(redacciones) y contextos más globales. 
El profesor corrige los ejercicios de los alumnos. 
Por ejemplo, con un modelo oracional: 
El profesor explica las estructuras de comparación y los adjetivos comparativos y superlativos. 
Pone ejemplos con palabras y frases: X es mejor / peor que Y; X es más / menos alto que Y, X es 
tan alto como Y, X es altísimo, blanquísimo... 
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Los alumnos completan una frase; preparadas con las palabras anteriores. Después escriben algunas 
oraciones haciendo comparaciones entre los alumnos de la clase. 
Los alumnos escriben una redacción sobre el tema de pasar las vacaciones en la playa o en la 
montaña. Tienen que utilizar los ítems aprendidos. 
El profesor corrige la redacción. Corrige, sólo la gramática. 
 
Otros ejercicios típicos de este enfoque son el dictado en su forma tradicional (el profesor dicta y 
los alumnos apuntan), la redacción de temas variados, ejercicios de respuesta única (rellenar vacíos, 
poner acentos, conjugar verbos...), transformación de frases (relativos, voz activa y pasiva...), etc. 
 
Finalmente, la corrección es otro aspecto más que caracteriza cada enfoque. En este caso, el 
profesor corrige básicamente los errores gramaticales que han cometido los alumnos. Le interesa 
que los textos que escriban éstos sean correctos según la norma establecida. En cambio, no toma en 
cuenta otros parámetros como la originalidad, la claridad de las ideas, la estructura, el éxito 




El enfoque léxico surge como una evolución de los enfoques didácticos que dotan a los estudiantes 
de las herramientas lingüísticas para lograr una competencia comunicativa. Los enfoques a los que 
nos referimos son el enfoque comunicativo, por un lado; y el enfoque por tareas, por el otro. La 
principal diferencia entre ambos es el programa de un curso: en el enfoque comunicativo el 
programa se estructura a partir de las nociones y funciones lingüísticas para un determinado fin 
comunicativo; en cambio, en el enfoque por tareas el programa se define por todo el lenguaje 
necesario para la preparación y realización de una determinada tarea.  
 
En ambos casos el componente léxico de una secuencia o unidad didáctica se planifica a partir de la 
enseñanza de los objetivos gramaticales y funcionales, pero no es el eje central del enfoque. Sin 
embargo, varios lingüistas se han cuestionado el papel que debería jugar el componente léxico en 
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las clases de lengua extranjera. Por ejemplo, David Wilkins (1972) puso de manifesto que “without 
grammar little can be conveyed; without vocabulary nothing can be conveyed”.  
 
Krashen (1987) llegó a una conclusion parecida al dares cuenta de que “when students travel, they 
don’t carry grammar books, they carry dictionaries”. Ambas citas ponen de relieve, pues, que para 
transmitir un mensaje el léxico es fundamental. De hecho, el grado de comprensibilidad de un 
enunciado depende más del acierto en las unidades léxicas empleadas que en la corrección 
gramatical. Por tanto, la necesidad de un aprendiz de una lengua extranjera está en conocer 
unidades léxicas que le permitan designar la realidad que le rodea porque le van a permitir 
comunicarse en diferentes situaciones. 
 
Bajo estas premisas, diversos lingüistas estudian la manera más eficaz de enseñar más léxico en las 
aulas de lengua extranjera, sin abandonar la finalidad última de los enfoques didácticos más 
recientes, esto es, la competencia comunicativa. Michael Lewis, conocido lingüista británico, fue 
quien impulsó ese cambio de paradigma y empezó a otorgarle mayor importancia a la enseñanza 
del léxico que a la gramática o a las funciones.  
 
Con su enfoque léxico (1993), Lewis defiende la importancia de una visión léxica del lenguaje en 
la enseñanza de lenguas extranjeras. El enfoque léxico fomenta el desarrollo de la capacidad 
lingüística del aprendiente mediante el aprendizaje de bloques prefabricados de palabras (chunks).  
 
La idea principal es lograr la fluidez y la naturalidad en la comunicación gracias a la adquisición de 
segmentos léxicos, pues son enunciados lingüísticos empleados por nativos. Así, Lewis (1993, 
1997) propone enseñar estos segmentos léxicos desde niveles iniciales para que a medida que los 
aprendientes avancen en el conocimiento de la lengua extranjera sean capaces de separar dichos 
segmentos léxicos, reconocerlos y usarlos para otros segmentos.  
 
Gracias al aprendizaje de esos segmentos léxicos, el enfoque léxico se convierte en una manera de 
enseñar la gramática. Como hemos mencionado anteriormente, al principio será un aprendizaje más 
bien indirecto que le permitirá al aprendiente comunicarse y, a medida que el aprendiente sepa 
reconocer las unidades compuestas en cada segmento léxico, tomará una mayor conciencia tanto 
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del léxico como de la gramática de la lengua que aprende. Por tanto, el eje principal del enfoque 
léxico es que la gramática puede explicarse desde el mismo léxico, pues según Lewis “language 




       La teoría en la que se apoya este enfoque, sobre todo a partir de los años 50 cuando adquiere la 
nomenclatura de enseñanza situacional de la lengua,  es el conductivismo de formación de hábitos; 
es un aprendizaje de este tipo en el sentido de que el significado de las palabras y las estructuras 
gramaticales es inferido o deducido de la forma en que es utilizado en una situación dada. De 
hecho, se establecieron una serie de principios sistemático de tres tipos diferentes: de selección, por 
los que se elegía el léxico y la gramática; de gradación, es decir, aquellos principios a través de los 
cuales se establecía la organización y secuenciación del contenido; y, por último, de presentación, 
esto es, las técnicas utilizadas para la presentación y puesta en práctica de determinados elementos. 
 
De esta manera, durante los años cincuenta y sesenta el enfoque situacional de la lengua se 
extendió por muchos países y se desenvolvieron muchos de los materiales fundamentales para la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera. Sus principales características fueron las siguientes: 
 Como se consideraba que el habla era la base de la lengua, la enseñanza tenía que empezar 
obligatoriamente con la lengua oral. Consecuentemente, los materiales se mostraban 
oralmente antes de presentarlos de forma escrita. 
 La lengua de expresión en la clase era fundamentalmente la extranjera. 
 Los aspectos lingüísticos nuevos se practicaban y se adquirían en situaciones. 
 Para asegurar el aprendizaje del vocabulario considerado esencial se recurría a 
procedimientos de selección de palabras. 
 Siguiendo el principio de que los elementos gramaticales más simples deben ser 
introducidos antes que los más complejos, se graduaba la gramática. 
 Una vez que hubiese establecido una base léxica y gramatical imprescindible se introducía 
la lectura y la escritura. 
 
Este enfoque y muchos de sus procedimientos continuaron vigentes durante los años ochenta, 
impartiéndose a la mayor parte del profesorado de inglés como lengua extranjera. Sin embargo, es 
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en el fin de la década de los sesenta cuando empiezan a surgir las primeras aproximaciones de las 
metodologías de tipo comunicativo, muy vigentes hoy en día (enfoque comunicativo, por tareas…). 
 
Enfoque Funcional 
Nace en el contexto de la enseñanza de una L2 y, en concreto. Sigue la tradición de métodos 
nocional-funcionales, desarrollados en Europa durante los años sesenta, en los que lo más 
importante es enseñar una lengua para usarla, para comunicase. Este tipo de métodos tiene su 
origen en la filosofía del lenguaje (Wittgenstein, Austin, Searle, etc.), y en la concepción 
funcionalista de la lengua que desarrolló ésta. También recibe influencias de la sociolingüística, de 
los primeros trabajos sobre lingüística del texto y, en el campo de la didáctica, de los movimientos 
de renovación pedagógica y de enseñanza activa. 
 
Según este punto de vista, la lengua no es un conjunto cerrado de conocimientos que el alumno 
tenga que memorizar, sino una herramienta comunicativa útil para conseguir cosas: pedir un café 
en un bar, leer el periódico, expresar los sentimientos, pedir información, mostrar amabilidad, etc. 
La acción concreta con la que se consigue algún objetivo se llama acto de habla y consiste en la 
codificación o decodificación de un texto lingüístico. El conjunto completo de actos de habla es el 
conjunto de cosas que pueden conseguirse con la lengua y puede clasificarse con grandes grupos 
genéricos de funciones: saludar, pedir turno para hablar, excusarse, expresar la opinión, etc. Estas 
funciones se relacionan con los recursos lingüísticos correspondientes (las nociones): léxico, 
estructuras, conceptos abstractos, etc. y constituyen los contenidos y los objetivos de un curso 
comunicativo de lengua. 
 
En el aula, se enseña la lengua desde este punto de vista. El objetivo de una clase o lección es 
aprender a realizar una función determinada en la lengua que se aprende. La metodología es muy 
práctica en un doble sentido: por una parte, el contenido de la clase son los mismos usos de la 
lengua, tal como se producen en la calle (y no la gramática abstracta que les subyace); por otra, el 
alumno está constantemente activo en el aula: escucha, lee, habla con los compañeros, práctica, etc. 
Por ejemplo, los alumnos escuchan realizaciones de una función determinada, las comprenden, las 
repiten y empiezan a practicarlas, de manera que subconscientemente aprenden el léxico y la 




Los primeros ejemplos de este enfoque se desarrollaron en la enseñanza del inglés y del francés 
como L2 para principiantes o para estudiantes de primeros niveles. Tratándose de alumnos con 
necesidades básicamente orales, estos cursos dieron un tratamiento muy limitado a la expresión 
escrita. De hecho, no es hasta principios de los años ochenta, cuando empiezan a desarrollarse 
métodos exclusivos de expresión escrita con estos planteamientos (Johnson, 1981). En ellos, se 
incorporan algunos de los hallazgos más importantes de la lingüística del texto, como son los 
conceptos sobre las propiedades del texto (coherencia, cohesión, adecuación, etc.), o las tipologías 
de textos o los géneros del escrito. Estas últimas son básicas para la programación de estos 
manuales, puesto que sustituyen al concepto inicial de función o acto de habla. El concepto de tipo 
de texto es mucho más operativo en la lengua escrita que el de función; por ejemplo, la lengua 
dispone de muchas palabras para referirse a tipos de texto escrito (carta, nota, aviso, instancia, 
examen, diligencia, artículo...), que no tienen correspondencia en la lengua oral. 
 
Lo más importante de este enfoque es el énfasis en la comunicación o en el uso de la lengua, 
contraponiéndolo al enfoque gramatical anterior, en el que lo importante era la estructura de la 
lengua, las reglas de gramática. Esta idea central subyace a codas las demás características: 
 
 Visión descriptiva de la lengua, opuesta a la visión prescriptiva del enfoque gramatical. Se 
enseña la lengua tal como la usan los hablantes (con codas sus variaciones, imperfecciones 
e incorrecciones), y no como debería ser. No se enseña lo que es correcto y lo que es 
incorrecto, sino lo que realmente se dice en cada situación, sea esto normativo o no, 
aceptado por la Real Academia de la Lengua o no. Se sustituye el binomio correcto / 
incorrecto por el de adecuado / inadecuado. De esta forma se tiene en cuenta el contexto 
lingüístico en que se utiliza el idioma: una determinada forma gramatical no es correcta o 
incorrecta per se, según los libros de gramática, sino que es adecuada o inadecuada para 
una determinada situación comunicativa (un destinatario, un propósito, un contexto, etc.). 
Por ejemplo, el uso no normativo del leísmo es inaceptable en una situación académica y 
formal (conferencia, artículo...), pero puede ser muy adecuado para un uso coloquial (una 
carta a un familiar). 
 
 Varios modelos lingüísticos: dialectos y registros. La lengua no es monolítica y 
homogénea, tiene modalidades dialectales y, además, niveles de formalidad y de 
especificidad variados. Un curso de lengua debe ofrecer modelos lingüísticos variados: un 
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alumno debe poder entender varios dialectos de la misma lengua y, también, dentro del 
estándar que tiene que dominar productivamente, ha de poder utilizar palabras muy 
formales y otras más coloquiales. Así, en el terreno de la expresión escrita son muy 
importantes las variaciones sociolingüísticas debidas al grado de especialización del 
lenguaje: un alumno que aprende a escribir debe conocer la diferencia entre cómo es el 
cómo es el lector, el perfil del destinatario o las características psicosociológicas del 
receptor del mensaje. 
 
 Materiales ¿reales o realistas? Los textos que se utilizan para la clase deben ser reales o, 
como mínimo, verosímiles. De esta forma se garantiza que lo que se enseña en clase es lo 
que realmente se utiliza en la calle. 
 
 Atención especial a las necesidades comunicativas de cada alumno. Cada alumno tiene 
necesidades comunicativas distintas, de modo que deberá aprender funciones y recursos 
lingüísticos distintos. Cada grupo requiere una programación específica para él. Por 
ejemplo, es muy diferente enseñar español a un grupo de extranjeros que trabajan en el 
país, que a un grupo de turistas. Los dos grupos exigen programaciones particulares. 
 
En este punto la diferencia entre esté enfoque y el gramatical es sustancial. Mientras que en el 
primero se enseña siempre la misma gramática, sea cual sea el alumno, en el segundo se enseñan y 
se aprenden funciones diferentes según el destinatario. 
 
En los métodos nocional-funcionales, la programación se basa en un conjunto de funciones o actos 
de habla. Estos varían de un curso a otro, pero coinciden en las funciones básicas de comunicación: 
presentarse, pedir información, excusarse, etc. En los métodos exclusivos de lengua escrita, la 
programación se basa en la tipología de textos desarrollada por la lingüística del texto. Cada 
lección trata de un tipo de texto distinto, de forma que al final del curso se hayan tratado los más 








El Enfoque Comunicativo no responde a ningún texto o autoridad única y hay diferentes versiones 
del mismo o interpretaciones complementarias que lo definen centrándose en la integración de lo 
funcional y lo gramatical, en los procedimientos de trabajo o la descripción del programa; Howatt 
distingue entre una versión “fuerte” y otra “débil” de la Enseñanza Comunicativa de la Lengua; 
Finocchiaro y Brumfit contrastan elementos distintivos entre el Método Audio lingüístico y el 
Enfoque Comunicativo; otros autores han enmarcado el Enfoque Comunicativo en una perspectiva 
más general del aprendizaje que se conoce como «aprender haciendo» o «el enfoque experiencial». 
También el Enfoque Comunicativo tiene en cuenta, como defienden M. Halliday y D. Hymes 
basándose en los estudios de Antropología de Malinowski, los factores comunicativos y 
contextuales en el uso de la lengua. 
 
Richards y Rodgers cierran este apartado de antecedentes diciendo que lo común a todas las 
versiones de la Enseñanza Comunicativa de la Lengua es «una teoría de la enseñanza de lenguas 
que defiende un modelo comunicativo de la lengua y de un uso que busca aplicar este modelo en el 
sistema de enseñanza, en los materiales, en los papeles y conductas del profesor y del alumno, y en 
las actividades y técnicas de clase». Es lo que los autores nos describen a lo largo del capítulo 
siguiendo el mencionado esquema de los elementos (enfoque, diseño y procedimiento) y sus 
correspondientes subelementos. 
      El Enfoque Comunicativo de la enseñanza de la lengua considera que la lengua es 
comunicación; el objetivo de la enseñanza de una lengua es desarrollar lo que Hymes llama 
«competencia comunicativa». En este sentido, Hymes ofrece una visión más amplia que Chomsky 
sobre lo que es el conocimiento de una lengua: además del conocimiento gramatical abstracto que 
explica el segundo, Hymes entiende la teoría lingüística como parte de una teoría más general que 
incorpora la comunicación y la cultura. 
 
Otra teoría lingüística sobre la comunicación en la que se basa la Enseñanza Comunicativa de la 
Lengua es la descripción funcional de Halliday sobre el uso de la lengua, para quien «la lingüística 
estudia la descripción de los actos de habla o de los textos puesto que solamente a través del 
estudio de la lengua se manifiestan todas las funciones del lenguaje y los componentes del 
significado». Según muchos autores, las teorías sobre las funciones de la lengua de Halliday 
complementan la teoría sobre la competencia comunicativa de Hymes. En este sentido, los 
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seguidores de la Enseñanza Comunicativa de la Lengua consideraban que aprender una lengua es 
adquirir determinados medios lingüísticos para realizar distintos tipos de funciones. 
 
Widdowson es otro teórico que ha aportado una base teórica a la Enseñanza Comunicativa de la 
Lengua intentando explicar la relación entre los sistemas lingüísticos y el valor comunicativo del 
texto y del discurso. Aporta el concepto de acto comunicativo que es “la habilidad para utilizar la 
lengua con distintos propósitos”. Canale y Swain definen las cuatro dimensiones de la competencia 
comunicativa: “competencia gramatical, competencia discursiva, competencia sociolingüística y 
competencia estratégica”. 
 
Richards y Rodgers aportan a esta visión describiendo la base teórica de la Enseñanza 
Comunicativa de la Lengua como de gran riqueza aunque un tanto ecléctica; aportan cuatro ideas 
generales que pueden constituir la base de la teoría comunicativa: la lengua como sistema para la 
descripción de significados, la interacción y la comunicación como funciones principales de la 
lengua, los usos funcionales y comunicativos que reflejan la estructura de la lengua, y las 
categorías de significado funcional y comunicativo del discurso como unidades fundamentales de 
la lengua. 
Recursos de Enseñanza del Inglés 
Son un conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos 
contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un contenido determinado. Y por lo tanto, el 
acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, como también a la 
formación de actitudes y valores. El material didáctico se suele emplear como nexo o elemento de 
unión entre el docente y/o discente y la realidad. Lo ideal sería que toda enseñanza y aprendizaje se 
realizara en contacto con la vida real, pero no siempre es posible ni aconsejable y por eso 
recurrimos a una serie de medios, recursos o materiales que nos sirven de puente entre lo que se 
enseña y se aprende y el mundo real. Por eso, el material didáctico sustituye a la realidad y trata de 
representarla de la mejor forma posible, facilitando su objetivación. 
En la enseñanza de una lengua extranjera existe una profunda dicotomía entre los materiales que se 
deben usar para favorecer el aprendizaje de la misma. Especialmente entre los materiales de tipo 
graduado (es decir, material simplificado, diseñado exclusivamente con el fin de introducir algún 
elemento lingüístico para su aprendizaje por parte de los estudiantes de la lengua extranjera) y los 
materiales de tipo auténtico (es decir, material no graduado, producido por parte de los hablantes de 
esta lengua y para los usuarios de la misma, sin modificación alguna, y sin el propósito de servir 
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para la instrucción). Ambos materiales son de gran ayuda a la hora de enseñar una lengua 
extranjera, pues permiten el desarrollo de las cuatro habilidades básicas del inglés. 
 
Recursos o Talento Humano 
No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en este grupo, sino también otros 
factores que dan diversas modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, 
intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc. 
 Se trata  del papel del docente como "modelo de aprendizaje", y de "intermediario de la cultura", 
cuya representación lingüística en el inglés es determinante, y por supuesto este requiere algo más: 
conocimientos de todo tipo (pragmáticos, históricos, sociales, etc.), y sobre todo el manejo de 
destrezas docentes y creatividad. 
 
Recursos Materiales o Didácticos 
Los especialistas en este tema suelen emplear una terminología variada para referirse a los 
materiales. Hay quien habla de “medios” o “recursos didácticos”, “ayudas didácticas”, “medios 
educativos”, “material didáctico” o “material curricular”. Hay varios tipos de medios y recursos 
para la enseñanza y todos ellos cumplen una función importante en determinadas situaciones      
(Nerici, 1973). Los más empleados son:  
 La pizarra o encerado 
 El retroproyector, las transparencias , el proyector digital (“cañón”) 
 Los libros de texto, de consulta, de ejercicios, etc. 
 El laboratorio de idiomas, la sala de ordenadores y la sala multimedia: grabaciones, 
proyecciones, radio, TV, videos, programas de ordenador, internet, etc.  
 Las revistas y periódicos: artículos, “abstracts”, noticias, reportajes, anuncios,  
 El fanelograma y plastigrama; los “flashcards” y rótulos móviles  
 Organigramas, posters, murales, láminas, etc.  
 Diapositivas, filminas, fotos, postales  





Puede observarse que algunos de esos medios son puramente visuales o auditivos, pero otros 
integran imágenes y sonido. Hay medios que, por su naturaleza, requieren una actitud pasiva por 
parte del alumnado, pero otros son interactivos y exigen mayor actividad 
 
Materiales Reales o Concretos 
Son diversas las definiciones de material real o auténtico para Harmer (1991, pag.145)  se define 
como los materiales diseñados por hablantes nativos. Son textos reales que no han diseñados como 
recurso de aprendizaje de inglés como idioma extranjero. 
 
Según la definición de García Arreza “los materiales auténticos son entendidos como las muestras 
del lenguaje, ya sean orales o escritas, que, en su origen, fueron producidas para la comunicación 
entre hablantes nativos en un contexto no docente, y por lo tanto, no están graduados de ninguna 
manera, desde el punto de vista lingüístico, ni organizados para mostrar el uso de un punto 
gramatical concreto” (1994, pág. 120). 
 
Los materiales auténticos son objetos reales destinados a hablantes nativos, lo cual implica que, 
normalmente, incluyen muestras de la lengua real, tanto orales como escritas, o son elementos 
típicamente característicos de esa cultura. Entre los más utilizados podemos mencionar: 
 
 Objetos reales o en miniatura 
 Realiza: cupones, tickets, folletos, trípticos, impresos, instancias, anuncios, fotos de 
carteles, recortes, etc.  
 
Proceso de Evaluación del aprendizaje del inglés 
Scrivener (1967) usó los términos evaluación formativa y evaluación sumativa para hacer una 
distinción entre los dos roles que tiene la evaluación en educación. Cuando la evaluación se usa 
para desarrollar o mejorar cualquier proceso educativo se dice que es formativa, y cuando se 
emplea para tomar decisiones al final del proceso, es sumativa. Algunos autores, por ejemplo Black 
y William (1998), dicen que la evaluación formativa es cíclica en el sentido de que los estudiantes 
comparan continuamente sus desempeños con desempeños deseados (ideales), toman acciones para 
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que estos sean parecidos, vuelven a comparar y así sucesivamente. Pero los estudiantes no se 
pueden quedar sólo en ese ciclo en el que “comparan y comparan”; por medio de la evaluación, 
ellos deben mejorar. Según Gipps (1994) “las condiciones para este mejoramiento son, en primera 
medida, que los estudiantes tengan un objetivo de aprendizaje claro”. Luego deben poder 
monitorear su proceso de aprendizaje, es decir, comparar su desempeño con algo deseado. Y 
finalmente, deben tomar acciones para poder alcanzar el objetivo planteado. 
 
En el idioma extranjero inglés, se deben evaluar las cuatro habilidades: comprensión lectora, 
comprensión auditiva, expresión oral y expresión escrita. Por lo tanto, al concluir un contenido 
temático de la adolescencia, por ejemplo: "Los cambios físicos y sicológicos en la etapa de la 
adolescencia", se debe aplicar un instrumento. 
 
 Los instrumentos a usar dependerán de una o más habilidades que se quiera evaluar, es 
indispensable tener claro el aprendizaje deseado, es decir, los objetivos y metas deben estar 
claramente definidas. Tales aprendizajes esperados serían: 
 a) Expresión Escrita: Reproducir la estructura gramatical del tiempo presente en oraciones 
afirmativas, negativas e interrogativas.  
b) Comprensión Lectora: Leer un texto y extraer la idea principal. Extraer cognados. 
 c) Expresión Oral: Dar una descripción de los cambios físicos y sicológicos. Ej.: Teenagers 
aggressive and in different. 
d) Comprensión Auditiva: Escuchar un diálogo donde dos adolescentes conversan sobre los 
cambios físicos y sicológicos de la adolescencia. Extraer la idea principal del diálogo.  
 
El registro de la información de estas cuatro habilidades, debe contemplar los resultados de todos y 
cada uno de los alumnos, determinando el porcentaje de aciertos y logros en cada uno de los 
objetivos evaluados para decidir sobre los aprendizajes que ameriten ser reforzados, así como la 
detección de posibles causas y errores. Luego se ejecutarán acciones para superarlas. Esto sugiere 
la retroalimentación mutua entre alumno-profesor. "Es importante entender que el propósito de la 
evaluación formativa es retroalimentar al alumno de su progreso durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje, de tal modo que él pueda ir "formándose", con el fin de alcanzar el máximo número de 
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objetivos en una unidad de aprendizaje (dentro de los límites inevitables del tiempo". (Chadwick, 
1990, pág. 13). 
 
Evaluación Cualitativa en el aprendizaje del inglés 
 
Debe ser realizada por el docente mediante el uso de técnicas e instrumentos que permitan 
comprobar y valorar el logro de los objetivos desarrollados en cada área o asignatura del plan de 
estudio.  
 
Tiene por finalidad: 
 Determinar el logro de los objetivos programáticos. 
 Asignar calificaciones. 
 Tomar decisiones de carácter administrativo o en cuanto a promoción, revisión y 
certificación. 
 Determinarla efectividad del proceso de aprendizaje. 
  Informar a los padres o representantes acerca de la actuación del alumno. 
 
Evaluación Cuantitativa en el aprendizaje del inglés 
 
      La evaluación cualitativa es aquella donde se juzga o valora más la calidad tanto del proceso 
como el nivel de aprovechamiento alcanzado de los alumnos que resulta de la dinámica del proceso 
de enseñanza aprendizaje La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que 
intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, tanto la actividad como los medios y el 
aprovechamiento alcanzado por los alumnos en la sala de clase. 
 
A diferencia de la evaluación tradicional donde abundan los exámenes, pruebas y otros 
instrumentos basados mayormente en la medición cuantitativa, la evaluación cualitativa, aunque se 
valora el nivel de aprovechamiento académico de los alumnos, se interesa más en saber cómo se da 
en éstos la dinámica o cómo ocurre el proceso de aprendizaje. 
 
Como todos sabemos, la medición y evaluación del aprovechamiento académico no es sólo una 
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tarea intelectual que se suele medir únicamente con los exámenes. También depende de la conducta 
del educando en términos de sus actitudes, intereses, sentimientos, carácter y otros atributos de la 
personalidad. 
Definición de Términos Básicos. 
Acomodación: Es el proceso mediante el cual el sujeto se ajusta a las condiciones externas. 
Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo es aquel proceso mediante el cual, el 
individuo realiza una meta cognición, a partir de sus conocimientos previos y de los adquiridos 
recientemente. 
Asimilación: se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo del entorno en 
términos de organización actual. 
Autorregulación: La habilidad de controlar o redirigir impulsos y estados de ánimo disfuncionales 
y disruptivos. La propensión de pensar antes de actuar (suspensión de un juicio). 
Competencia: Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. 
Conjunto de habilidades y destrezas. 
 
Constructivismo: Es una corriente de la pedagogía que se basa en la teoría del conocimiento 
constructivista. Postula la necesidad de entregar al alumno herramientas (generar andamiajes) que 
le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática.  
Didáctica del idioma inglés: Disciplina científica que trata sobre los aspectos fundamentales de la 
enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. 
Didáctica: es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y 
elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje.  
 
Equilibración: es la unidad de organización en el sujeto conocedor. Son los denominados 
"ladrillos" de toda la construcción del sistema intelectual o cognitivo. 
 
Esquema: Representa lo que puede repetirse y generalizarse en una acción; es decir, el esquema es 
aquello que poseen en común las acciones. 
 
Estadio: Etapa o fase de un proceso, desarrollo o transformación. 
 
Estilos de aprendizaje: Se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo cada uno de 
nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas que 




Estilos de enseñanza: conjunto de actitudes y acciones que abren un mundo formal e informal 
para el estudiante. La forma como los maestros se presentan como seres humanos ante los alumnos 
y al mismo tiempo reciben a los alumnos como seres humanos, tiene una influencia en las vidas de 
los alumnos y en las actividades de aprendizaje en el salón de clases. 
Estrategias cognitivas: conjunto de procedimientos o procesos mentales empleados por una 
persona en una situación particular de aprendizaje, para facilitar la adquisición de conocimientos. 
 
Estrategias didácticas: son formas de llevar a cabo metas. Son conjuntos de acciones 
identificables, orientadas a fines de enseñanza y aprendizaje de las ciencias. 
 
Interiorización: Acción y efecto de interiorizar o asimilar de manera autónoma.  
 
Introspección: Observación interior de los propios actos o estados de ánimo o de conciencia. 
Metacognición: llegar a un conocimiento englobado. “aprender a aprender”. 
Planificación Didáctica: Organización de los factores que intervienen en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, con el objetivo de desarrollar a los alumnos en sus tres estructuras: cognoscitiva, 
afectiva y motriz esto es adquisición de conocimientos, habilidades y cambio de actitudes. 
Proceso: Es un conjunto de fases, ciclos, o periodos consecutivos que siguen métodos, técnicas, 















Caracterización de las Variables 
Como variables propuestas en el trabajo se consideran: 
Planificación Didáctica 
     Proceso de  organización y conducción de los procesos de enseñanza y aprendizaje necesarios 
para la consecución de los objetivos educativos planteados. Permite reflexionar y tomar decisiones 
acertadas, tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los estudiantes, qué se debe llevar al 
aula y cómo se pueden organizar las estrategias metodológicas para que el aprendizaje sea 
significativo para todos y de esta manera brindar atención a la diversidad de los estudiantes. 
 
Enseñanza del idioma Inglés 
 
      Procesos, métodos, técnicas y estrategias que los docentes llevan adelante para el desarrollo de 
la cognición y meta-cognición en el idioma inglés. Sus dimensiones se encuentran fundamentadas 
dentro de la filosofía, psicología y pedagogía educativa, así como en el sustento jurídico que opera 


















Diseño de la Investigación 
Todo trabajo de investigación adopta un diseño que sirve para determinar la metodología que se va 
a utilizar para corroborar todos los datos y dicho diseño es el que permitirá presentar la información 
clara y veraz para dar respuestas a ciertas preguntas. Según Altuve (1980), considera que un diseño 
de investigación es, “la presentación de las condiciones que posibilitan la recolección y análisis de 
datos, de tal forma que se puedan combinar resultados relevantes con la economía de 
procedimientos”. (p.89). 
 
El Presente Proyecto de investigación se apoyó en un paradigma  cualitativo los mismos que 
permiten redactar, analizar e interpretar  los datos del fenómeno de estudio. Se trabajó con el total 
de la población por ser esta reducida. Se utilizó la investigación de carácter bibliográfica apoyada 
por la net gráfica, la cual ayudó a extraer  información para la elaboración de la fundamentación 
teórica, además se aplicó una investigación de Campo ya que el estudio se realizó en el Colegio 
Benito Juárez, según Arias (2004) “consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 
donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna”. (p. 94). Para el desarrollo del 
Proyecto se optó el esquema de una investigación de campo de carácter descriptiva la cual nos 
proporcionó datos que fueron obtenidos directamente  de la realidad para así analizarlos y presentar 










Modalidad de la Investigación 
 
 La modalidad de trabajo fue Socio-Educativo; la cual según el Art. 3 de la ley del 
Reglamento de Pregrado dice: 
 
Art. 3.- Se entenderá por Proyecto Socio-Educativo a las investigaciones en base al método 
científico que puedan ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanti-cualitativo, para generar 
propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o educativa en los 
niveles macro, meso o micro. 
 
 Los pasos que se siguieron en la presente investigación fueron: la aprobación del plan, 
luego se procedió a la elaboración, validación y ajuste de los instrumentos de recolección de datos, 
enseguida se aplicó una prueba piloto en donde se utilizaran las encuestas elaboradas  con su 
respectivo cuestionario el cual fue aplicado al total de la población. Los ítems del cuestionario 
están diseñados para recoger información sobre la planificación didáctica en el aprendizaje de 
inglés en los estudiantes de primero de bachillerato del Colegio Nacional Benito Juárez en el 
periodo 2013 de la ciudad de Quito, con los resultados obtenidos se realizó el estudio de:  
confiabilidad, la tabulación,  presentación, análisis e interpretación de resultados, los cuales fueron 
discutidos para obtener conclusiones y recomendaciones que serán un aporte para mejorar el 
aprendizaje, por último se elaboró una propuesta adecuada al presente estudio y finalmente se 
realizó el informe respectivo que deberá ser presentado para  su aprobación. 
 
 Como contenidos a desarrollar en la presente investigación están, los modelos evaluativos 
y sus connotaciones y aportes al desarrollo de la expresión oral del idioma inglés, poniendo en 
especial interés el desarrollo del técnicas e instrumentos que estén enmarcados en los modelos 
pedagógicos actuales de la enseñanza del idioma inglés como es el enfoque comunicativo , el 
constructivismo, la didáctica y sus principios de aplicabilidad hacia el desarrollo de aprendizajes 




 El enfoque que tuvo la presente investigación es de tipo cuali-cuantitativo, en la medida 
que al plantearse la aplicación y tabulación de encuestas a los estudiantes nos permitió arrojar datos 
en forma cuantitativa (numérica), y de cualificación de las diferentes técnicas y estrategias de 
evaluación utilizadas y aceptadas por los docentes en el aprendizaje del idioma inglés. 
 
 La modalidad de investigación es de tipo socio-educativa, ya que pretendemos resolver un 
problema educativo que afecta a la comunidad educativa del Colegio Nacional Benito Juárez en sus 
estudiantes del octavo, noveno y décimo año de educación básica. 
 
 El nivel de profundidad a alcanzar con la investigación es de tipo exploratoria. El objetivo 
es documentar el objeto de forma tan completa como sea posible, y no sólo aquellos temas que 
fueron documentados en estudios anteriores. 
 
 El objeto del estudio difiere de todos objetos estudiados anteriores. La meta del estudio fue 
describir su carácter excepcional que las teorías existentes no puedan retratar. Y descriptiva por 
cuanto se utilizó la tabulación de encuestas con medidas de tendencia central para reflejar los datos 
investigados. 
 
 El tipo de investigación fue documental, refiriéndonos a bibliografía especializada sobre 
los temas a desarrollar y de campo por cuanto se investigó dentro de la población del Colegio 
Nacional Benito Juárez en especial del primer año de bachillerato. 
 
 Las actividades propuestas para el desarrollo de la presente investigación fueron: 
• Diseño y aprobación  del proyecto de investigación 
• Diseño de encuestas y aplicación a la población y muestras determinadas y validadas por el 
criterio de expertos. 
• Tabulación de encuestas, con sus conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
• Elaboración del informe final del proyecto. 




POBLACION Y MUESTRA 
Población 
       Es el conjunto de todos los elementos que son objeto del estudio estadístico. En estadística, 
población es un concepto mucho más general del que tiene la acepción común de esta palabra. En 
este sentido, una población es cualquier colección ya sea de un número finito de mediciones o una 
colección grande, virtualmente infinita, de datos acerca de algo de interés. Según Balestrini (1998), 
expone desde el punto de vista estadístico, “una población o universo puede estar referido a 
cualquier conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus características o 
una de ellas y para el cual serán validadas las conclusiones obtenidas en la investigación”. 
(p.122). El universo de los elementos que componen el sujeto de la investigación, fue representado 
por los estudiantes de la Institución. 
Muestra 
      Es un subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de muestreo), cuyo estudio 
sirve para inferir características de toda la población. La muestra es un subconjunto representativo 
seleccionado de una población. Una buena muestra es aquélla que refleja las características 
esenciales de la población de la cual se obtuvo. En estadística, el objetivo de las técnicas de 
muestreo es asegurar que cada observación tiene una oportunidad igual e independiente de ser 
incluida en la muestra. Tales procesos de muestreo conducen a una muestra aleatoria. 
Señala Balestrini (1997) que la “muestra estadística es una parte de la población, o sea, un número 
de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del 
universo. La muestra es obtenida con el fin de investigar, a partir del conocimiento de sus 
características particulares, las propiedades de una población”. (p.138). 
 
Individuo 
           Es cada uno de los elementos que forman la población o la muestra. Un Individuo o bien 
unidad Estadística es cada uno de los elementos que componen la población. Hay que mencionar 
que cuando se dice individuo no exclusivamente se refiere a una persona. Según Pérez (2006) el 




En virtud  de que el  tamaño de la población es reducido se decidió no aplicar la muestra.  
 
Cuadro N° 1 población y muestra 
POBLACIÓN NUMERO DE ALUMNOS PORCENTAJE 
1 bachillerato “A” 45 10% 
1º bachillerato “B” 45 10% 
1º bachillerato “C” 45 10% 
1º bachillerato “D” 45 10% 
1º bachillerato “E” 45 10% 
1º bachillerato “F” 45 10% 
1º bachillerato “G” 45 10% 
1º bachillerato “H” 45 10% 
1º bachillerato “I” 45 10% 
1º bachillerato “J” 45 10% 
1º bachillerato “K” 45 10% 
TOTAL 495 100% 
 
En el campo científico es conocido que el trabajo con la totalidad de la población se obtiene 
en 100/100 de la confiabilidad, para tal decisión se tomó en cuenta del criterio de Méndez 
(1994), quien al respecto de la muestra señala: “que solo cuando es  muy amplio el universo 
de investigación se debe definir una muestra representativa del mismo” (p. 107). 













n  =  ---------------------------------------------- 
(n-1) (E /K) 2 + PQ 
 
Siendo: 
N = Población 
n = Tamaño de la muestra 
P = Variabilidad + 
Q = Variabilidad – 
E = error 1-10% 
K  = constante 2 
 




n  =  ---------------------------------------------- 




(495). (0,5). (0,5) 
n  =  ---------------------------------------------- 
(494) (0,01 /2)
 2
 + 1 
 
123,75 
n  =  ---------------------------------------------- 
                                                                      1,012 
 








Validez y Confiabilidad 
 
Todo instrumento de recolección de datos debe resumir dos requisitos esenciales: validez y 
confiabilidad.  Con  la validez  se determina la  revisión  de la presentación  del  contenido,  el 
contraste de los indicadores con los ítems (preguntas) que miden las variables correspondientes. Se 
estima la validez como el hecho de que una prueba sea de tal manera concebida, elaborada y 
aplicada y que mida lo que se propone medir. 
Algunos autores como Black  y Champion (1976), Johnston y Pennypacker (1980:190-191), 
Kerlinger (1980:190-191), citados por Barba y Solís (1997:232-234), señalan que la validez es un 
sinónimo de confiabilidad. El primero, se refiere al significado de la medida como cierta y precisa. 
El segundo, se refiere al hecho de lo que se mide actualmente es lo que se quiere medir. Se estima 
la confiabilidad de un instrumento de  medición cuando permite determinar que el mismo, mide lo 
que se quiere medir, y aplicado varias veces, indique el mismo resultado. 
 
Hernández et al (2003:243), indican que la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere  
al  grado  en  que  su  aplicación  repetida  al  mismo  sujeto  u  objeto,  produce  iguales resultados. 
 
Para Baechle y Earle (2007:277-278) la validez es el grado en que una prueba o ítem de la prueba 
mide lo que pretende medir; es la característica más importante de una prueba. Al referirse a la 
validez relativa a un criterio definen a éste como la medida en que los resultados de la prueba se 
asocian con alguna otra medida de la misma  aptitud; Consideran los autores que en muchas 
ocasiones la validez relativa a un criterio se estima en forma estadística utilizando el coeficiente de 
correlación de Pearson (también denominado tabulación cruzada, a este tipo de validez se le 
denomina validez concurrente. Al definir el término fiabilidad, los autores argumentan que es la 
medida del grado de consistencia o repetibilidad de una prueba. Una prueba tiene que ser fiable 
para ser válida, porque los resultados muy variables tienen muy poco significado. 
 
El rigor y la calidad para evaluar el aprendizaje dependen, fundamentalmente, de cómo se aborde la 
validez y la confiabilidad, cualidades esenciales que deben estar presentes en el desarrollo del 
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proceso de recoger y analizar la información conducente a garantizar una mayor confianza sobre 
las conclusiones emitidas, de manera individual y compartida, por el evaluador. 
 
Tanto la validez como la confiabilidad se conjugan para coadyuvar al evaluador a ser objetivo en el 
proceso de describir la realidad derivada de un aprendizaje específico, el cual está inmerso en un 
discurso privado y que pretende ser público a través de la comunicación. 
 
La validez y la confiabilidad se abordan desde diferentes perspectivas, dependiendo de la 
aproximación epistemológica considerada. Para el presente trabajo, se abordarán los enfoques 
cuantitativo, cualitativo y hermenéutico; siendo el último el que mejor explica y fortalece la 
concepción de una evaluación centrada en el aprendiz. 
 
Validez Cuantitativa y Cualitativa 
 
La concepción de validez está referida a la firmeza o seguridad de algún acto y las condiciones 
necesarias para su permanencia, vigencia y autenticidad. En el caso de la evaluación del 
aprendizaje, ella se asocia a cuán seguro está el evaluador al calificar o cualificar el aprendizaje que 
se alcanza sobre determinado conocimiento y si se corresponde con la realidad en la cual se 




            Para efecto de validez del instrumento Herrera (2002) manifiesta lo siguiente: Un 
instrumento de recolección es válido cuando mide de alguna manera demostrable aquello que trata 
de medir, libre de distorsiones  sistemáticas, muchos investigadores en ciencias sociales prefieren 
asegurar la validez cualitativa a través de juicios de expertos, en la perspectiva de llegar a la 




En metodología, se suele hablar de condiciones de validez de algunos componentes del proceso de 
investigación: Validez de los instrumentos, validez del diseño, validez de la muestra, etc. Esta 
forma de hablar no es del todo precisa. En verdad, lo que se quiere decir es si “un instrumento, un 
procedimiento, un muestreo, un diseño, son apropiados para ayudarnos a obtener conclusiones 
válidas.” (Martínez 2009) 
 
     La validez de los instrumentos aplicados en la realización de esta investigación fue mediante el 
juicio de expertos, para lo cual se seleccionó a tres profesionales de cuarto nivel a quienes se les 
entregó los siguientes materiales: 
 Carta de presentación 
 Instrucciones 
 Matriz de Operacionalización de Variables 
 Objetivo del Instrumento 
 El Cuestionario 
 Formulario para la Validación (Anexo 2) 
   A: Correspondencia 
   B: Calidad Técnica y Representatividad 
   C: Lenguaje 
   
Confiabilidad 
 
     La confiabilidad es la propiedad según la cual un instrumento aplicado a los mismos fenómenos, 
bajo las mismas condiciones, arroja resultados congruentes. La confiabilidad es una condición 
necesaria, pero no suficiente para la validez de un instrumento. Hablando en términos estrictos, 
más que ser una característica de una prueba, la confiabilidad “Es una propiedad de las 
puntuaciones obtenidas cuando se administra la prueba a un grupo particular de personas en una 
ocasión  particular y bajo condiciones específicas” (Thompson, 1994 citado por Aiken, 2003). 
 
Hernández y otros señalan que “Una medición es confiable o segura cuando aplicada repetidamente 
a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores diferentes, proporciona 
resultados iguales o parecidos. La determinación de la confiabilidad consiste, en establecer si las 
diferencias de resultados se debe a inconsistencias en la medida  [….] de la revisión  de los 
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expertos  y de sus recomendaciones, se procederá a la modificación de los instrumentos, si es 
necesario”. (p.88, 181) 
 
Análisis de Confiabilidad 
 
     Uno de los coeficientes más comunes es el Alfa de Cronbach que se orienta hacia la 
consistencia interna de una prueba;  su fórmula es: 
 
Nivel de Confiabilidad – Alpha de Cronbach 
 
  
            [165/164][ 1- (16,799/99,1)] 
 


































Actividad que desarrolla el 
docente con el fin de concretar el 
currículo de maneras susceptibles 







































Enseñanza del Inglés 
Proceso de transferencia de 
conocimientos que permite la 
comunicación interpersonal, 
enmarcado en la educación 
formal se desarrolla siguiendo  
métodos adecuados, todo lo cual 
conlleva a la aplicación de las 
estrategias más apropiadas  
considerando factores internos y 
externos a través del idioma 
















ELABORADO POR: Daniel Tipán. 
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 
 
 Para desarrollar la investigación es importante efectuar un conjunto de actividades 
secuenciales, utilizando diferentes técnicas e instrumentos como se detalla a continuación: 
Cuadro N° 03Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 
 
 
TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 
ENCUESTA 
Cuestionario para estudiantes del primer 
año de bachillerato. 
Encuesta: dirigida a estudiantes del Colegio “Benito Juárez” en el año 2012-2013 
 
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
 
Los instrumentos propuestos para el desarrollo de la presente investigación serán validados por el 
criterio de expertos en el manejo y aplicación de técnicas y estrategias metodológicas en el manejo 
de la asignatura de inglés en el bachillerato ecuatoriano. 
Una vez aplicadas las encuestas al personal docente y a los estudiantes, se procederá a tabular las 
preguntas en base a los indicadores de evaluación formulados en las mismas, y la consiguiente 
elaboración de pasteles en Excel, siendo este un proceso de análisis de datos en forma cuantitativa 
y cualitativa. Por lo que se aplicó el cuestionario que según Tapia (2000) dice: “es un instrumento 
rigurosamente estandarizado, que traduce y operacionaliza problemas de investigación” (p.16) por 
lo tanto consta de 25 preguntas cerradas, con escala: siempre (S) 4; casi siempre (CS) 3; A veces 




      Para el estudio de la confiabilidad se procedió a aplicar la encuesta al universo de la población. 
En esta prueba  se identificó el tiempo que utilizaron los investigadores para responder los ítems,  
así como el grado de dificultad en la comprensión. 
CUADRO N° 4 
ESCALA DE CONFIABILIDAD  
ESCALA NIVELES 
MENOS DE 0.20 CONFIABILIDAD LIGERA 
0.21 A 0.40 CONFIABILIDAD BAJA 
0.41 A 0.70 CONFIABILIDAD MODERADA 
0.71 A 0.90 CONFIABILIDAD ALTA 
0.91 A 1.00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 
FUENTE: Hernández (1994) 
 
Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 
 
Para la recolección de la información se ha realizado un análisis en la Operacionalización de las 




     Es una técnica que se aplicó a los estudiantes, con el propósito de analizar, sí; es necesario 
analizar los instrumentos de evaluación formativa en los estudiantes de octavo, noveno y décimo 
año de educación básica del Colegio Nacional Benito Juárez en el periodo 2013, con el propósito 
de desarrollar y potencializar la comunicación oral del inglés. La encuesta se define  como “una 
investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, 
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utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones 
cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población” 
 
La Observación.  
 
Es una técnica que sirvió para recoger datos; a fin de realizar un análisis e interpretación de 
factores endógenos y exógenos que beneficiarán a los estudiantes y docentes del área de inglés  en 
el desarrollo de aprendizajes significativos. Para Ernesto Rivas González (1997) "Investigación 
directa, es aquella en que el investigador observa directamente los casos o individuos en los cuales 
se produce el fenómeno, entrando en contacto con ellos; sus resultados se consideran datos 




Se aplicó este instrumento con preguntas específicas, dirigido a estudiantes del noveno año  y 
docentes del área de inglés del Colegio Nacional Benito Juárez del Distrito Metropolitano de Quito. 
El cuestionario es un conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que interesan en una 
investigación y son contestados por los encuestados. Se trata de un instrumento fundamental para la 













Recolección de datos necesarios para la investigación. 
 
      El estudio de investigación y la recopilación de datos se realizaron en el tiempo comprendido 
de enero del año 2013 a marzo del año 2013, y el cuestionario se realizó a los estudiantes de primer 
año de Bachillerato año  desde el 21 de abril del 2013, desde las 14H00 hasta 19H00, para lo cual 
se planificó: 
 
a) Verificación y selección del instrumento de medición que demostró estar de acuerdo con los 
objetivos planteados en la presente investigación 
 














PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
      Para realizar el proceso se ha tomado en cuenta la técnica de la encuesta, utilizando 
herramientas como el cuestionario, con preguntas específicas, para conocer la planificación 
didáctica en la enseñanza de inglés  del estudiantado de los primeros años de Bachillerato del 
Colegio Benito Juárez, en el año lectivo 2012-2013. De los resultados obtenidos se podrá viabilizar 
la factibilidad del proyecto y por ende la implementación de un diseño curricular acorde con las 
exigencias de la Nueva Ley de Educación Intercultural Bilingüe y del proyecto de Inglés Advance 
del Ministerio de Educación. 
 
Cuadro  N° 5PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 Preguntas básicas Explicación 
1 ¿Para qué? 
Para alcanzar los objetivos 
planteados en la investigación 
2 ¿De qué o quiénes? Estudiantes 
3 ¿Sobre qué aspectos? 
Sobre los Objetivos específicos 
4 ¿Quién? Investigador 
5 ¿Cuándo? Febrero 2013 
6 ¿Dónde? En el Colegio Benito Juárez 
7 ¿Cuántas veces? Una vez 
8 ¿Con qué técnicas? Encuesta 
9 ¿Con qué instrumento? Cuestionario 
Fuente: Investigación Directa 





Análisis e Interpretación de los Resultados Estadísticos 
Tabla N° 1 
Pregunta 1: ¿Su profesor de inglés le enseña de acuerdo a sus necesidades personales académicas? 
CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 
Siempre  4 3% 13% 
Casi Siempre 12 10% 
A Veces 30 25% 87% 
Nunca 74 62% 
TOTAL 120 100%  
 
Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 









Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 
Análisis e interpretación: 
El 62% de los estudiantes manifiestan que nunca su maestro de inglés le enseña de acuerdo a sus 
necesidades académicas, un 25% manifiesta que a veces se satisfacen sus necesidades académicas; 
un 10% manifiesta que casi siempre se le enseña de acuerdo a sus necesidades académicas  en la 
clases de inglés y apenas el 3% considera que siempre se satisfacen sus necesidades académicas 
por parte de sus profesor. 
Por lo que podemos observar el 87% expresa que, la actividades realizadas durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje están totalmente desvinculadas de las necesidades académicas de los 
estudiantes, razón por la cual se debería de reorientar la planificación educativa, considerando las 
necesidades de los estudiantes y sobre todos investigando cuáles son esas necesidades o 
requerimientos de los estudiantes.  
Siempre 











Pregunta 2: ¿Su profesor de inglés le pregunta sobre lo que usted desea aprender? 
CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 
Siempre  21 17% 13% 
Casi Siempre 32 27% 
A Veces 27 23% 87% 
Nunca 40 33% 
TOTAL 120 100%  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
Gráfico N° 2 
 
Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 
Interpretación: 
El 17% de los estudiantes manifiestan que su maestro siempre les pregunta que es lo que ellos 
desean aprender en inglés, el 27% que casi siempre, el 23% dicen que a veces, y el 33% expresa 
que nunca su maestro de inglés le pregunta sobre lo que desea aprender. 
Por los resultados observables se puede concluir que EL 87%  de los estudiantes consideran que sus 
intereses no son tomados en cuenta por sus maestros para el desarrollo de las actividades 
académicas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje del inglés. 
Al ser el aprendizaje del inglés una actividad que debería basarse en el desempeño del estudiante y 
de consideralo como gestor de su propio aprendizaje, los maestros de la institución deberían de 
establecer mecanismos que permitan recabar opiniones de los estudiantes y considerar las 













Tabla N° 3 
Pregunta 3: ¿Su profesor de inglés le comunica todo lo que aprenderá durante el año escolar? 
CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 
Siempre  2 2% 12% 
Casi Siempre 12 10% 
A Veces 19 16% 88% 
Nunca 87 72% 
TOTAL 120 100% 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 
Gráfico N° 3 
 
 
   Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 
Análisis e Interpretación: 
A la luz de los resultados, 72% de los estudiantes nunca conocen los temas que aprenderán durante 
todo el año lectivo, el 16% expresa que a veces conocen todo lo que va a aprender durante el año 
lectivo, el 10% manifiesta que casi siempre conocen y el 2% que siempre conoce. 
Lo que evidencia de que el 88%  manifiestan que los maestros comparten la planificación con los 
estudiantes durante las actividades de inicio del año escolar con el fin de que los estudiantes 
aprecien de una forma global todo lo que aprenderán. Es fundamental que los contenidos de un 
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Tabla N° 4 
Pregunta 4: ¿Su profesor de inglés le comunica que va a aprender al inicio de cada parcial? 
CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 
Siempre  4 3% 9% 
Casi Siempre 7 6% 
A Veces 15 12% 91% 
Nunca 94 79% 
TOTAL 120 100% 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 
Gráfico N° 4 
 
Elaborado por:   Daniel Tipán Cañaveral 
Análisis e Interpretación: 
En relación al ítem sobre si su profesor de inglés le comunica que va a aprender al inicio de cada 
parcial el 3% de los estudiantes manifiestan que siempre están informados, el 6% dicen que su 
profesor de inglés casi siempre les comunica que van a aprender al inicio de cada parcial, el 12% 
que a veces su profesor de inglés les comunica que van a aprender al inicio de cada parcial y el 
79% expresan que nunca su profesor de inglés les comunica que van a aprender al inicio de cada 
parcial. 
 De acuerdo a este dato los estudiantes el 91%  no están conscientes de que alcance tendrían los 
objetivos académicos de cada periodo parcial y por lo tanto la meta es desconocida. Siendo uno de 
los principales propósitos de la planificación sistémica es evidenciar logros concretos en 
determinados momentos del proceso de aprendizaje y estos deben ser mesurados y evaluados en 
concordancia con los logros de los estudiantes, inclusive considerando su autoevaluación, por lo 
que se debería hacer conocer a los estudiantes las metas de cada parcial de manera oportuna, es 
decir al inicio de cada período parcial. 
Siempre 










Tabla N° 5 
Pregunta 5: ¿Su profesor de inglés le comunica que va a aprender al inicio cada clase? 
CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 
Siempre  2 2% 
11% 
13% 
Casi Siempre 14 11% 
A Veces 19 16% 87% 
Nunca 85 71% 
TOTAL 120 100% 100% 
Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 
Gráfico N° 5 
 
Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
Análisis e Interpretación: 
Claramente se observa que el 2% de estudiantes manifiestan que su profesor de inglés siempre les 
comunica que van a aprender al inicio cada clase, el 11% expresan que casi siempre, el 16%  que a 
veces, y el 71% que nunca su profesor de inglés les comunica que van a aprender al inicio cada 
clase. 
Por lo tanto se concluye que en el 98% que el maestro no ha considerado que al inicio de cada clase 
como parte de la etapa de motivación y de comprobación de conocimientos previos se debe hacer 
conocer a los estudiantes los propósitos de cada clase, de esta manera se involucra de manera 
efectiva la participación de los estudiantes; por lo que se debería recomendar que el docente 
establezca dentro del sistema personal de enseñanza, el escribir en la pizarra los propósitos de cada 
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Tabla N° 6 
Pregunta 6: ¿Su maestro le informa que temas van a ser tratados para aprender inglés? 
CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 
Siempre  2 2% 13% 
Casi Siempre 13 11% 
A Veces 27 31% 87% 
Nunca 68 56% 
TOTAL 120 100% 100% 
Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 
Gráfico N° 6 
 
Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
Análisis e Interpretación: 
El 2% de los estudiantes manifiestan que su maestro informa sobre los temas a ser tratados para 
aprender inglés, el 11% expresan que casi siempre, el 31% dicen que a veces y el 56% que nunca 
su maestro le informa que temas van a ser tratados para aprender inglés. 
El docente no considera la importancia de entregar a los estudiantes el sistema de contenidos o 
listados de ejes temáticos a ser aprendidos durante un año lectivo en un 87%, esto contribuye a que 
los estudiantes se sientas desvinculados del proceso de aprendizaje y que desconozca los temas a 
ser aprendidos, además dejando de la lado la oportunidad de que los estudiantes suguieran temas de 
interés para los estudiantes, por lo tanto sería otro factor que incide en la desmotivación del 
estudiante para aprender el inglés. Los docentes de la institución al inicio del periodo lectivo 
deberían revisar todos los listados de temas y subtemas a ser tratados en cada nivel o grado con el 
fin de evitar repitencia de temas y que se deje de lado temas de importancia para los estudiantes no 
solo considerando los temas contenidos en un libro texto sino además los temas que desearía 
incorporar o tratar que se hallen fuera de los textos. 
Siempre 
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Tabla N° 7 
Pregunta 7 : ¿Su maestro le informa cuales son los objetivos de cada clase? 
CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 
Siempre  2 2% 13% 
Casi Siempre 14 11% 
A Veces 31 26% 87% 
Nunca 73 61% 
TOTAL 120 100% 100% 
 
Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 
Gráfico N° 7 
 
Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
Análisis e Interpretación: 
De acuerdo a la información recolectada apenas el 2% de los estudiantes manifiestan que su 
maestro siempre les informa cuales son los objetivos de cada clase, 11% que casi siempre, el 26% 
que a veces; y el 61% que nunca su maestro les informa cuales son los objetivos de cada clase. 
Se evidencia que el 87% de los estudiantes desconocen los objetivos de cada clase en especial los 
de carácter cognitivo  que son los que se deben hacer explicitos y de esta forma los estudiantes 
están conscientes del propósito a alcanzar como se manifestaba en el item 5.Para que el proceso 
docente sea eficiente y consciente, es necesario dirigirlo sobre la base de la determinación 
científica de los objetivos, elemento rector del proceso dada la esencia social del mismo, y al cual 
se subordinan el resto de las categorías del proceso de aprendizaje y por ende el que los gestores 
del aprendizaje los conozcan permitirá ponerlos en practica de manera eficiente y participativa, es 
decir efectividad y eficiencia en el desempeño de los estudiantes. 
 
Siempre 









Tabla N° 8 
Pregunta 8: ¿Su maestro le informa con anticipación que actividades va usted a realizar 
durante cada clase para aprender inglés? 
CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 
Siempre  2 2% 14% 
Casi Siempre 15 12% 
A Veces 35 29% 86% 
Nunca 68 57% 
TOTAL 120 100% 100% 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 










Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
Análisis e Interpretación: 
Los resultados demuestran que el 2% de los estudiantes manifiestan que su maestro siempre les 
informa con anticipación que actividades van a realizar durante cada clase para aprender inglés, 
12%  expresan que casi siempre, el 29% a veces y el  57% que nunca su maestro les informa con 
anticipación que actividades van a realizar durante cada clase para aprender inglés. 
 
De acuerdo a los datos obtenidos el 86%, se puede concluir que los docentes no dan la 
importancia que tiene la socialización de las actividades de aprendizaje con los estudiantes como 
parte de un sistema permanente de trabajo en el aula. 
 
Se recomienda que todas y cada una de las actividades sean desarrolladas de manera activa 
peros sobre todo consciente por parte de los estudiantes, y de esta forma se puede evidenciar un 
mejor involucramiento de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
 
Siempre 
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Tabla N° 9 
Pregunta 9: ¿Su maestro le informa que materiales va usted a necesitar para cada clase? 
CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 
Siempre  6 5% 18% 
Casi Siempre 16 13% 
A Veces 28 23% 82% 
Nunca 70 59% 
TOTAL 120 100% 100% 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 
Gráfico N° 9 
Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 
Análisis e Interpretación: 
Podemos evidenciar que el 5% de los estudiantes manifiestan que su maestro siempre le informa 
que materiales va usted a necesitar para cada clase, el 13% que casi siempre, el 23% que a veces y 
el 59% que nunca su maestro le informa que materiales va usted a necesitar para cada clase. 
Por lo que se podría concluir el 82% manifiestan que el docente no permite que el estudiante 
conozca que materiales son los necesarios para cada clase, evidenciando quizá que hay una rutina 
en cada clase y que las mismas se limitan al uso exclusivo del libro texto y no se utiliza ningún otro 
material que el estudiante pueda manipular o utilizar para su aprendizaje. 
La utilización de materiales durante el aprendizaje de un idioma extranjero es determinante en los 
resultados esperados, el docente no debe de utilizar unica y exclusivamente el libro texto entregado 
por el estado, ya que el uso de materials da diversidad y variedad a las actividades de aprendizaje y 














Tabla N° 10 
Pregunta 10: ¿Su maestro le explica que va tomar en cuenta para evaluar lo que usted aprende en 
cada clase? 
CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 
Siempre  3 2% 7% 
Casi Siempre 6 5% 
A Veces 21 18% 93% 
Nunca 90 75% 
TOTAL 120 100% 100% 
Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 
Gráfico N° 10 
 
Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
Análisis e Interpretación: 
El 2% de los encuestados expresan que siempre su maestro les explica que van tomar en cuenta 
para evaluar lo que aprenderán en cada clase, el 5% manifiestan que casi siempre, el 18% que a 
veces y el 75% informan que nunca su maestro les explican que va tomar en cuenta para evaluar lo 
que aprenderán en cada clase. 
 Se puede concluir que el 93% expresan que de igual forma a las preguntas anteriores la evaluación 
tampoco es presentada a los estudiantes, lo que denota que la planificación del proceso de 
aprendizaje también deja de lado uno de sus componentes básicos como es la evaluación de los 
aprendizajes. 
Los docentes deberían de explicar los criterios de evaluación y los resultados que se esperan 
observar en sus estudiantes y de esta forma incluir en la planificación estos aspectos de relevancia 
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Tabla N° 11 
Pregunta 11: ¿Aprende usted la gramática del inglés durante todo el año lectivo? 
CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 
Siempre  56 46 86% 
Casi Siempre 48 40 
A Veces 14 12 14% 
Nunca 2 2 
TOTAL 120 100% 100% 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 








Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
Análisis e Interpretación: 
El 46% de los encuestados expresan que siempre aprenden la gramática del inglés durante todo el 
año lectivo, el 40% manifiestan que casi siempre, 12% que a veces usan y el 2% informan que 
nunca.  
Se puede observaren un 86% que el enfoque gramático tradicional sigue teniendo  prevalencia 
frente a otros enfoques al concretar la planificación didáctica en el proceso enseñanza aprendizajes, 
razón por la cual los estudiantes verán limitada su capacidad comunicativa. 
Por lo que se debería recomendar a los docentes balancear los contenidos gramaticales y los 
comunicativos o presentar los contenidos gramaticales con un enfoque comunicativo lo cual 
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Tabla N° 12 
Pregunta 12: ¿Aprende usted vocabulario en inglés durante todo el año lectivo? 
CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 
Siempre  67 57% 85% 
Casi Siempre 33 28% 
A Veces 14 13% 15% 
Nunca 3 2% 
TOTAL 120 100% 100% 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 














Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
Análisis e Interpretación: 
Los resultados demuestran que el 57% de los encuestados expresan que siempre aprenden 
vocabulario en inglés durante todo el año lectivo, el 28% respondió que casi siempre, el 12% que a 
veces y el 3%  que nunca. 
Se puede por lo tanto concluir en un 85% que existe un fuerte componente lexical en el programa 
de inglés de la institución y que la planificación implementada por los maestros considera de gran 
importancia al léxico o vocabulario.  
El componente léxico de una secuencia o unidad didáctica se debe de planificar a partir de la 
enseñanza de los objetivos gramaticales y funcionales. Considerando que sin la gramática correcta 
poco puede ser comunicado, pero sin el vocabulario adecuado nada puede ser comunicado y si este 
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Tabla N° 13 
Pregunta 13: ¿Los materiales con los que aprende inglés le presentan situaciones de la vida real 
para que usted practique? 
CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 
Siempre  47 39% 80% 
Casi Siempre 49 41% 
A Veces 19 16% 20% 
Nunca 5 4% 
TOTAL 120 100% 100% 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 
Gráfico N° 13 
 
Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
Análisis e Interpretación: 
De acuerdo a la información obtenida, el 39% manifiesta que siempre los materiales con los que 
aprende inglés le presentan situaciones de la vida real para que practiquen, el 41% casi siempre, el 
16% a veces, y el 4% que nunca los materiales con los que aprende inglés le presentan situaciones 
de la vida real para que ellos practiquen.  
Se puede evidenciar en un 80% que los materiales no presentan situaciones reales de 
comunicación, razón por la cual la motivación del estudiante hacia el aprendizaje y práctica del 
idioma se ve reducida ya que carece de practicidad y utilidad real. 
La aplicación del método comunicativo requiere el uso de diálogos reales y el desarrollo de 
funciones comunicativas de manera efectiva, por lo que el docente debería acceder a material de 
este tipo a través de medios tecnológicos para aplicar los preceptos del enfoque comunicativo; la 
accesibilidad a videos y material de audio de uso real del inglés es vasta y se debería de insertar su 
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Tabla N° 14 
Pregunta 14: ¿Aprende usted el inglés de forma funcional por ejemplo a comprar algo durante 
todo el año lectivo? 
CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 
Siempre  37 31% 61% 
Casi Siempre 35 30% 
A Veces 35 30% 39% 
Nunca 11 9% 
TOTAL 120 100% 100% 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 















Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
Análisis e Interpretación: 
El 31% de los encuestados expresan que siempre aprenden el inglés de forma funcional, el 30% 
manifiestan que casi siempre, el 30% que a veces usan y el 9% informan que nunca aprende el 
inglés de forma funcional. 
Se observa por lo tanto que el 61% de los estudiantes consideran que no identifican la 
funcionalidad de sus aprendizajes, es decir los propósitos de aprender tanto gramática, vocabulario 
y la pronunciación del idioma en un contexto o situación determinada. 
El aprendizaje de forma comunicativa en un contexto determinado. Por ejemplo, la noción o el 
contexto ir de compras necesita varias funciones del lenguaje. Estas incluyen: pedir precios, 
preguntar sobre las características de un producto y regatear, estas deben ser explicitas para los 
aprendientes de un idioma y se debería de usar de forma imprescindible en el aula durante el 
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Tabla N° 15 
Pregunta 15: ¿Aprende usted a comunicarse e interactuar con otras personas en inglés durante 
todo el año lectivo? 
CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 
Siempre  29 25% 63% 
Casi Siempre 45 38% 
A Veces 33 28% 37% 
Nunca 11 9% 
TOTAL 120 100% 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 









Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
Análisis e Interpretación: 
Podemos observar que el 25% de los encuestados expresan que siempre aprenden a comunicarse e 
interactuar con otras personas en inglés durante todo el año lectivo, el 38% manifiestan que casi 
siempre, el 28% que casi nunca y el 9% que nunca. 
Se puede concluir en un 63% que los aprendizajes comunicativos se concentran en su mayoría en 
un nivel de mediano alcance, es decir los estudiantes consideran que si aprenden a comunicarse con 
otras personas pero no en la mayoría de casos. 
Se debería fomentar la práctica interactiva del inglés de manera más frecuente y el uso de recursos 
más motivantes para los estudiantes como el mismo teléfono celular en el aprendizaje y práctica de 
inglés, así como también platear estrategias de auto aprendizaje adaptados a las necesidades y 
preferencias de los estudiantes y esto se lograría a través de la motivación por parte de los docentes 
y la sistematización del uso de estrategias en la planificación curricular que consideren más la 
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Tabla N° 16 
Pregunta 16: ¿Su maestro le habla en inglés durante todas sus clases de inglés? 
CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 
Siempre  53 44% 91% 
Casi Siempre 56 47% 
A Veces 8 7% 9% 
Nunca 3 2% 
TOTAL 120 100% 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 









Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
Análisis e Interpretación: 
Podemos evidenciar que el 44% de los estudiantes manifiestan que siempre su maestro le habla en 
inglés durante todas sus clases, el 47% que casi siempre, 7% dice que a veces y el 2% dice que 
nunca. 
Se puede concluir en un 91% que el uso del idioma nativo (español) tiene un recurrencia 
importante durante las clases de inglés. 
Se debe re posicionar el papel del docente como "modelo de aprendizaje", y de "intermediario de la 
cultura", cuya representación lingüística en el inglés es determinante, y por supuesto este requiere 
algo más: conocimientos de todo tipo (pragmáticos, históricos, sociales, etc.), y sobre todo el 
manejo de destrezas docentes y creatividad por lo tanto a mayor uso del idioma por parte del 
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Tabla N° 17 
Pregunta 17: ¿Utiliza materiales didácticos (carteles, tarjetas, videos) para aprender inglés durante 
todo el año lectivo? 
CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 
Siempre  4 3% 15% 
Casi Siempre 14 12% 
A Veces 37 31% 85% 
Nunca 65 54% 
TOTAL 120 100% 100% 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 
















Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
Análisis e Interpretación: 
A la luz de los resultados, el 3% manifiesta que siempre utiliza materiales para aprender inglés 
durante todo el año lectivo, el 12% dice que casi siempre, el 31% respondió que a veces y el 54% 
dijo que nunca utiliza materiales para aprender inglés durante todo el año lectivo.  
Se evidencia en un 85% que la aplicación de materiales didácticos durante el aprendizaje en clase 
es casi nula y que los estudiantes ven limitado sus procesos de aprendizaje solo al uso de la pizarra 
por parte del docente y de los libros textos que ha proporcionado el gobierno, siendo inexistente el 
uso de otros materiales motivadores. 
Siendo el uso de materiales una fuente potencializadora de aprendizajes, los docentes deberán 
incluir en sus estrategias de enseñanza el uso de materiales y recursos diversos como las 
tecnológicas y deberían investigar más a fondo sobre los beneficios de su uso y las ventajas de 












Tabla N° 18 
Pregunta 18: ¿Utiliza materiales reales (revistas, posters, mapas) durante sus clases de inglés? 
CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 
Siempre  5 4% 23% 
Casi Siempre 23 19% 
A Veces 36 30% 77% 
Nunca 56 47% 
TOTAL 120 100% 100% 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 









Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 
Análisis e Interpretación: 
De acuerdo a la información obtenida, el 4% manifiesta que siempre utilizan materiales reales 
durante sus clases de inglés, el 19% casi siempre, el 30% a veces, y el 47% que nunca utilizan 
materiales reales durante sus clases de inglés.  
Se podría inferir de este 77% que debido al desconocimiento de los maestros sobre la importancia 
de los materiales reales, estos no los utilizan  de manera regular y así no permiten fortalecer el 
aprendizaje del inglés. 
Es necesario que los docentes conozcan de mejor manera los beneficios del uso de materiales reales 
y que consideren en las planificaciones el uso de los mismos, ya que  son elementos típicamente 
característicos de la cultura de habla inglesa constituyéndose en un componente sociolingüístico 












Tabla N° 19 
Pregunta 19: ¿Su maestro le asigna puntajes durante su aprendizaje del inglés? 
CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 
Siempre  76 63% 91% 
Casi Siempre 33 28% 
A Veces 7 6% 9% 
Nunca 4 3% 
TOTAL 120 100% 100% 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 









Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
Análisis e Interpretación: 
Los datos demuestran que el 63% de los estudiantes manifiestan que siempre su maestro les asigna 
puntajes durante su aprendizaje del inglés, el 28% expresan que casi siempre, el 6% informan que 
casi nunca y el 3% manifiestan que nunca su maestro les asigna puntajes durante su aprendizaje del 
inglés. 
El proceso de evaluación de los aprendizajes de la institución demuestra en un 91%  que existe un 
fuerte componente cuantitativo en la valoración del desempeño académico de los estudiantes, a 
pesar de que una escala numérica difícilmente puede representar la eficiencia del idioma de un 
estudiante. 
El docente de inglés debe ser un motivador permanente del aprendizaje del inglés y siendo la 
evaluación un aspecto que muchas de las veces posee un carácter subjetivo sobre todo si se aplica 
exclusivamente criterios cuantitativos, se debería incluir en la planificación curricular criterios de 
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Tabla N° 20 
Pregunta 20: ¿Su maestro le expresa la calidad de sus trabajos y participaciones durante todas 
sus clases de inglés? 
CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 
Siempre  3 
27 
3% 17% 
Casi Siempre 15 
 
14% 




TOTAL 120 100% 100% 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
 















Elaborado por: Daniel Tipán Cañaveral 
Análisis e Interpretación: 
Podemos evidenciar que el 3% de los estudiantes manifiestan que siempre su maestro le expresa la 
calidad de sus trabajos y participaciones durante todas sus clases de inglés, el 14% expresan que 
casi siempre, el 24% informan que casi nunca y el 59% manifiestan que nunca su maestro le 
expresa la calidad de sus trabajos y participaciones durante todas sus clases de inglés. 
Se puede concluir en un 83% que la evaluación cualitativa no tiene mayor acogida como estrategias 
de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes por parte de los docentes. 
Se debería considerar una serie de estrategias cualitativas a ser incluidas en la planificación 
curricular del área de inglés y estas estrategias ser aplicadas con criterios de unanimidad por parte 
de todos los docentes que la conforman y de esta manera generar un sistema coherente de 
evaluación de los aprendizajes en la institución, evitando criterios personales y subjetivos al 




¿Su maestro le expresa la calidad de sus 
trabajos y participaciones durante todas sus 









DISCUSION DE RESULTADOS 
 
Los Diseños Curriculares en el Ecuador en especial en la Educación Pública están determinados 
por la autoridad Educativa Nacional, es decir el Ministerio de  Educación. No obstante que se 
proveen los lineamientos curriculares en todos los niveles de concreción curricular , los problemas 
se evidencian cuando uno de los elementos más determinantes para la consecución de objetivos de 
estas políticas educativas está ausente en su totalidad,  es decir la actualización y capacitación al 
docente en estos temas, pero sobre el enseñar a los docentes a aplicar estos lineamientos se 
encuentra la actitud del docente a mantener el status quo, es decir manteniendo una actitud pasiva y 
poco reflexiva. 
       La planificación curricular debe mantener el espíritu de los lineamientos curriculares 
determinados por el ministerio de educación , pero también debe de considerar la situación 
contextual del que hacer educativo; la situación socio económica donde se desarrolla el proceso de 
aprendizaje debe estar reflejada en la planificación pero además contener las necesidades 
académicas de los estudiantes, considerando la brecha generacional que existe entre docentes y 
estudiantes, que está marcada fundamentalmente por la brecha tecnológica y la brecha de valores  e 
inclusive estilo de vida. 
En la planificación curricular a nivel meso y micro esta debería reflejar todos sus componentes 
necesarios y guardar coherencia entre los objetivos, estrategias de aprendizaje y sobre todo 
concordancia con los criterios de evaluación. En esta también se  debe señalar de la manera más 
precisa los recursos a ser utilizados. Todo esto debe relacionarse de manera secuencial y lógica con 




















1. Las actividades realizadas durante el proceso de enseñanza aprendizaje están totalmente 
desvinculadas de las necesidades académicas cognitivas de los estudiantes y ellos 
consideran que sus intereses no son tomados en cuenta por sus maestros en la planificación 
para el desarrollo de las actividades académicas. 
2. El aprendizaje del inglés no ubica al estudiante como gestor de su propio aprendizaje, y los 
maestros no comparten la planificación con los estudiantes durante las actividades de inicio 
del año escolar con el fin de que los estos aprecien de una forma global todo lo que 
aprenderán. 
3. Los estudiantes no están conscientes de que alcance tendrían los objetivos académicos de 
cada periodo parcial y por lo tanto la meta es desconocida, y al inicio de cada clase como 
parte de la etapa de motivación y de comprobación de conocimientos previos y de esta 
manera no se involucra de manera efectiva la participación de los estudiantes. 
4. El docente no considera la importancia de entregar a los estudiantes el sistema de 
contenidos o listados de ejes temáticos a ser aprendidos durante un año lectivo,los 
objetivos de cada clase y en especial los de carácter cognitivo  que son los que se deben 
hacer explicitos y estos contribuye a que los estudiantes se sientan desvinculados del 
proceso de aprendizaje y que desconozca los temas a ser aprendidos, además dejando de la 
lado la oportunidad de que los estudiantes suguieran temas de interés para los estudiantes, 
por lo tanto sería otro factor que incide en la desmotivación del estudiante para aprender el 
inglés.  
5. Los docentes no dan la importancia que tiene la socialización de las actividades de 
aprendizaje con los estudiantes como parte de un sistema permanente de trabajo en el aula 
ya que no permiten que los estudiantes conozcan que materiales son los necesarios para 
cada clase, evidenciando quizá que hay una rutina en cada clase y que las mismas se 
limitan al uso exclusivo del libro texto y no se utiliza ningún otro material que el estudiante 





reales de comunicación, razón por la cual la motivación del estudiante hacia el aprendizaje 
y practica del idioma se ve reducida ya que carece de practicidad y utilidad real. 
6. Los criterios de evaluación no son explicados a los estudiantes, lo que denota que la 
planificación del proceso de aprendizaje también deja de lado uno de sus componentes 
básicos como es la evaluación de los aprendizajes y los criterios que considera el docente 
al planificar su actividad docente. 
7. El enfoque gramático tradicional sigue teniendo una prevalencia, razón por la cual los 
estudiantes ven limitado su progreso de aprendizaje. Existe un fuerte componente lexical 
en el programa de inglés de la institución y la planificación implementada por los maestros 
considera de gran importancia al léxico o vocabulario.  
8. Los estudiantes consideran que no identifican la funcionalidad de sus aprendizajes, es decir 
los propósitos de aprender tanto gramática, vocabulario y la pronunciación del idioma en 
un contexto o situación determinada. Los estudiantes consideran que si aprenden a 
comunicarse con otras personas pero no en la mayoría de casos. 
9. El uso del idioma nativo tiene un recurrencia importante durante las clases de inglés. 
10. El desconocimiento de los maestros sobre la importancia de los materiales reales como 
revistas, mapas, posters  no permiten fortalecer el aspecto sociolingüístico del aprendizaje 
del inglés. 
11. El proceso de evaluación de los aprendizajes de la institución demuestra que existe un 
fuerte componente cuantitativo en la valoración del desempeño académico de los 
estudiantes, y la evaluación cualitativa no tiene mayor acogida como estrategias de 




1. Reorientar la planificación educativa, considerando las necesidades de los estudiantes y 
sobre todos investigando cuáles son esas necesidades o requerimientos de los estudiantes, 
estableciendo mecanismos que permitan recabar opiniones de los estudiantes y 
considerando las opiniones que sean factibles de ser incluídas dentro de la planificación. 
2. Los contenidos de un plan anual de asignatura deben ser presentados a los estudiantes en su 
debido momento. 
3. La planificación debe poseer características sistémicas por lo que los contenidos deben ser 
mesurados y evaluados en concordancia con los logros de los estudiantes, inclusive 
considerando su autoevaluación, por lo que se debería hacer conocer a los estudiantes las 





4. El docente debe crear un sistema personal de enseñanza, escribir en la pizarra los 
propósitos de cada clase antes de iniciar las actividades de transferencia del conocimiento. 
5. Los docentes de la institución al inicio del periodo lectivo deben revisar todos los listados 
de temas y subtemas a ser tratados en cada nivel o grado con el fin de evitar repitencia de 
temas y que se deje de lado temas de importancia para los estudiantes no solo considerando 
los temas contenidos en un libro texto sino además los temas que desearía incorporar o 
tratar que se hallen fuera de los textos. 
6. Para que el proceso docente sea eficiente y consciente, es necesario dirigirlo sobre la base 
de la determinación científica de los objetivos, elemento rector del proceso dada la esencia 
social del mismo, y al cual se subordinan el resto de las categorías del proceso de 
aprendizaje y por ende el que los gestores del aprendizaje los conozcan, permitiendo 
ponerlos en practica de manera eficiente y participativa, es decir efectividad y eficiencia y 
eficacia en el desempeño de los estudiantes. 
7. Las actividades deben ser desarrolladas de manera activa peros sobre todo de manera 
consciente por parte de los estudiantes, y de esta forma seevidenciar un mejor 
involucramiento de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
8. La utilización de materiales durante el aprendizaje de un idioma extranjero es determinante 
en los resultados esperados, el docente no debe de utilizar unica y exclusivamente el libro 
texto entregado por el estado, ya que el uso de materials da diversidad y variedad a las 
actividades de aprendizaje y de esta forma potencializa las destrezas comunicativas de los 
estudiantes. 
9. Los docentes deben de explicar los criterios de evaluación y los resultados que se esperan 
observar en sus estudiantes y de esta forma incluir en la planificación estos aspectos de 
relevancia para el mejoramiento del proceso. 
10. Los docentes deben balancear los contenidos gramaticales, utilizando otros enfoques 
actualizados que  permiten al estudiante convertirse en gestores de su aprendizaje y 
alcanzar la competencia comunicativa. 
11. El componente léxico de una secuencia o unidad didáctica se debe de planificar a partir de 
la enseñanza de los objetivos gramaticales y funcionales. Considerando que sin la 
gramática correcta poco puede ser comunicado, pero sin el vocabulario adecuado nada 
puede ser comunicado y si este no cuenta con un propósito específico toda su validez se 
apreciaría innecesaria. 
12. La aplicación del método comunicativo requiere el uso de diálogos reales y el desarrollo de 
funciones comunicativas de manera efectiva, por lo que el docente debería acceder a 
material de este tipo a través de medios tecnológicos para aplicar los preceptos del enfoque 
comunicativo; la accesibilidad a videos y material de audio de uso real del inglés es vasta y 





13. El aprendizaje debe darse en un contexto determinado. Por ejemplo, la noción o el contexto 
ir de compras necesita varias funciones del lenguaje. Estas incluyen: pedir precios, 
preguntar sobre las características de un producto y regatear, estas deben ser explicitas para 
los aprendices de un idioma y se debería de usar de forma imprescindible en el aula durante 
el aprendizaje del inglés. 
14. Se debería fomentar la práctica interactiva del inglés de manera más frecuente y el uso de 
recursos más motivantes para los estudiantes como el mismo teléfono celular en el 
aprendizaje y práctica de inglés, así como también platear estrategias de auto aprendizaje 
adaptados a las necesidades y preferencias de los estudiantes y esto se lograría a través de 
la motivación por parte de los docentes y la sistematización del uso de estrategias en la 
planificación curricular que consideren más la interacción en parejas o en grupos. 
15. Se debe re posicionar el papel del docente como "modelo de aprendizaje", y de 
"intermediario de la cultura", cuya representación lingüística en el inglés es determinante, y 
por supuesto este requiere algo más: conocimientos de todo tipo (pragmáticos, históricos, 
sociales, etc.), y sobre todo el manejo de destrezas docentes y creatividad por lo tanto a 
mayor uso del idioma por parte del docente mayor uso del idioma por parte de los 
estudiantes. 
16. Siendo el uso de materiales una fuente potencializadora de aprendizajes, los docentes 
deberán incluir en sus estrategias de enseñanza el uso de materiales didácticos visuales y 
recursos diversos como las tecnológicas de la información y comunicación (TIC´s) y 
deberían investigar más a fondo sobre los beneficios de su uso y las ventajas de ahorro de 
tiempo y esfuerzo que las mismas proveen 
17. Es necesario que los docentes conozcan de mejor manera los beneficios del uso de 
materiales reales y que se incluya en sus planificaciones el uso de los mismos, lo cual 
implica que, normalmente, incluyen muestras de la lengua real, tanto orales como escritas, 
o son elementos típicamente característicos de la cultura de habla inglesa constituyéndose 
en un componente sociolingüístico relevante. 
18. El docente de inglés debe ser un motivador permanente del aprendizaje del inglés y siendo 
la evaluación un aspecto que muchas de las veces posee un carácter subjetivo sobre todo si 
se aplica exclusivamente criterios cuantitativos, se debería incluir en la planificación 
curricular criterios de evaluacion cualitativa y balancearlos con los criterios cuantitativos. 
19. Se debería considerar una serie de estrategias cualitativas de evaluación a ser incluidas en 
la planificación curricular del área de inglés y estas estrategias ser aplicadas con criterios 
de unanimidad por parte de todos los docentes que la conforman y de esta manera generar 
un sistema coherente de evaluación de los aprendizajes en la institución, evitando criterios 






20. Demandar del Gobierno Nacional y del Ministerio de Educación capacitación en la 













































A Reference Guide 








Planning and Teaching Practice 
 
Proposal  Objectives: 
To provide guidelines for planning 
To improve the use of planning instruments. 
To contrast traditional systems with up-dated ones. 





Inside a globalized world the agility in the communications mark the rule of the progress of 
a society, the interaction within the powers of the first world has become an immediate necessity 
imperatively.   
 
The undeniable importance of English as a universal language has increased exponentially 
with the growth of technology and communications, so much so that it has become a necessary tool 
for personal and professional growth.  More than one billion people speak English worldwide and 






English language has become a tool of professional development; languages in general are 
indispensable for the investigation and the innovation in the careers that an Institution of Superior 
Education should offer to their students.   
 
It is a necessity of the third world countries, to create a curriculum that allows to develop 
capacities and skills that allow us to compete with the purpose of achieving a fair distribution of the 
wealth and to incline to reach not only the “Total Quality” as the merchants of the education 
proclaims, but reaching the SOCIAL QUALITY.   
  
Given its importance in our rapidly changing world, English training should focus on 
functional communication whereby the student learns to comprehend and construct the necessary 
structures for common discourse.  Unfortunately, these skills are long in coming, and many 
limitations have been discerned.  We seek to pinpoint the troublesome areas and focus on them for 
improvement. 
 
At the same time that we recognize English´s importance in integrating ourselves as 
players in the world, however, we strive not to ignore the rich cultural identity of our nation.  We 
call upon the English teaching community to join us in pursuit of strengthening our position by 
transforming education while respecting and upholding the diversity of the many cultures within 
our small but great country. 
 
 The active method of teaching languages through the use of daily situations and topics 
related with the student's interest like studies, social life, work, entertainment; allows to reach a 





way the student goes personalizing the language, and they will be able to express by themselves 
according to the advance of the process.    
 
Create a teacher plan and develop an outline for the overall school year.  
 
Planning ahead will help to stay organized for the rest of the school year and will help ensure the 
meeting of the educational standards and common core curriculum initiatives. 
 
Organize Through Teacher Planning 
 
      A yearlong plan is intended to give an overview of your curriculum at a glance. When kept in a 
lesson plan book, it can help to stay on track each month in meeting the curriculum goals that had 
been set for the year. 
 
1. Start by creating a blank table for your template in a word processing document. List the months, 
September through June in the first column. In the rows at the top of the table, list all of your 
content areas from your curriculum guide (for example, health, phonics, word work, spelling, social 
studies, science, and math). See the download below. Yearly plan templates can also be store-
bought, but when the form is self-created, it is more likely to be easier to work with and utilized. 
The first year I did this, I used someone else's form and I found it difficult to work with. Now it is 
time to start planning. Information can be typed in on the form; however, I still like to write in 






2. Take your district's curriculum and look at what makes sense to teach in each month. For 
example, a primary teacher may want to teach health themes in September. Look at the theme you 
would like to teach and where in the curriculum it can be covered. For example, in a Kindergarten 
classroom you have to teach about hand washing, rest and exercise and safety, it makes sense to 
teach in September, so add it to the September box. Do this for every subject for each month of the 


































ANNUAL, UNIT AND LESSON PLAN DESIGN 
ABOUT ANNUAL TEACHING PLANS 
1. What kind of information can teachers use to design their Annual Plans?  
Teachers can currently resort to the following documents: 
a) The new English National Curriculum Guidelines which are aligned to the Common  
European Framework of Reference: Learning, teaching, assessment (CEFR). 
b) New Curriculum Speciﬁcations (i.e. known as precisions curricular in Spanish). 
c)  A first run of new textbooks for the 8th, 9th, 10th year of EGB and 1st, 2nd, and 3rd year 
Bachillerato.  
 
Didactic Planning Summary  
 
What kind of information do the new Curriculum Guidelines provide?  
They display the following components:  
No. Component Description 
 
1. Introduction 
Explains key issues that shape the curriculum design: 
a) The view of language 
b) Type of international standards the guidelines are aligned to.  
c) Approach to language teaching and learning 











2. Curriculum objectives & students’ exit profile 
 
Learners should have reached them by the end of the 3rd year Bachillerato. 
 
3. Exit profiles per level & specific objectives per school year 
 
Detail what is expected from students per communicative competence component and language 
skill. 
 
4. Assessment indicators per language skill (i.e. listening, speaking, reading & writing. 
 
Curriculum Speciﬁcations Information provided 
They display standard- based syllabi per school year with the following information: 
1. Clear overall objectives (also described in the Curriculum Guidelines). 
2. Specifications for choosing text types. 
3. Approach and suggested methodology for the teaching of language skills. 
4. Recommended materials (supplementary). 
5. Assessment indicators per skill (described in the Curriculum Guidelines as well). 
6. Minimum core content (i.e. functions, grammar, vocabulary) to be studied. 
 
OBJECTIVES 
2.1. COMMUNICATIVE COMPETENCE OBJECTIVES 
By the end of 8th year EGB, students will be able to:  
Linguistic Component Sociolinguistic Component Pragmatic Component 








2.2. LANGUAGE SKILLS OBJECTIVES 
Listening Reading Speaking Writing 
        
 
3. CONTENTS 
TIME FRAME  FUNCTIONS GRAMMAR VOCABULARY 
Month 1    
Month 2    
Month 3    
Month 4    
Month 5    
Month 6    




Curriculum specifications provided with and summarize information on the methodological 
strategies as well as the genres and text types that have been proposed as tools for developing each 
language skill with your corresponding groups of learners.  
Unquestionably, you may feel free to propose and write down any other methodological 
strategy(ies) you consider pertinent by keeping in mind they should reflect the basic principles 
featuring the Communicative Approach: 
1. Make real communication the focus of language learning. 
2. Provide opportunities for learners to experiment and try out what they know. 






4. Provide opportunities for learners to develop both accuracy and fluency. 
5. Link the different skills such as speaking, listening and reading together, since they usually occur 
so in the real world. 



















SECTION FIVE  
Briefly list the didactic resources (i.e. official textbook/s as well as supplementary materials and 
equipment) that are available at your institution or you have made or provided and which you 
consider are appropriate to facilitate the students’ learning process. 












SECTION SIX  
Take either the Curriculum Guidelines document or the document and carefully look  
At the assessment indicators per skill for your target group. Then describe briefly the type of  
evaluation you will carry out with your students (i.e. diagnostic, formative, and/ or summative) 
according to National regulations and when it will be done (at the beginning, middle or end of the 
first/second term, school year, etc.), as well as the type of assessment you will carry out (i.e. 
formal/ informal) and the type of assessment activities and / or instruments you will use (e.g. 
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Planning a lesson 
 
A PLAN 






Relation to the 

















      It is important that think about and plan each of your lessons.  The teacher also needs to learn 
how to design a scheme of working for a particular group of students, in which a series of lessons 
are linked to form a complete program. We looked at writing lesson plans, comparing traditional 
model with communicative ones. 
 
Functions of a Lesson Plan 
 




      Writing down what you expect Ss to be able to do by the end of the lesson, and what you intend 
to do to make that possible, helps you to think logically through the stages in relation to the time 
you have available. 
 
A working document. 
 
         Having something to refer to in a lesson helps keep you on target, although it should never 




      It keeps a record of what the class has done and might form the basis for a future lesson plan 










An improvement tool 
 
       It can help to receive advice from supervisor or coordinator, they could be directly in contact 
with the advance of the program s well use it as a communication vehicle. 
 
 
Steps to follow in planning a lesson (Communicative  Approach ): 
 
 The Presentation of a situation or context through a brief dialogue, preceded by a 
motivational activity relating the dialogue to learners’ experiences and interest. This includes a 
discussion of the function and situation: People, roles, setting, topic and the level of formality or 
informality the function and situation demand. 
 
 A Brainstorming or discussion to establish the vocabulary and expressions to be used to 
accomplish the communicative goal includes a framework or means of structuring a conversation 
or exchange to achieve the purpose of the speakers.  
 
 Questions and answers based on the dialogue topic and situation: Inverted, wh- questions, 
yes/no, either/or and open-ended questions.  
 
 Study of the basic communicative expressions in the dialogue or one of the structures that 
exemplifies the function, using pictures, real objects, or dramatization to clarify the meaning. 
 
 Learner discovery of generalizations or rules underlying the functional expression or 
structure, with model examples on the chalkboard, underlining the important features, using arrows 






 Reading and/or copying of the dialogues with variations for reading/writing practice. 
Oral evaluation of learning with guided use of language and questions/answers, e.g. "How would 
you ask your friend to ................? And how would you ask me to ...............?"  
Homework and extension activities such as learners’ creation of new dialogues around the same 
situation. 
 
 To complete the lesson cycle, provide opportunities to apply the language learned the day 
before in novel situations for the same or a related purpose.  
 
 
The PPP Approach to Communicative Language Teaching. 
 
"PPP" (or the "3Ps") stands for Presentation, Practice and Production - a common approach to 
communicative language teaching that works through the progression of three sequential stages. As 
a complement to the P-P-P approach we have added two transversal elements within the learning 
process. These are Motivation and Assessment, so a language lesson should contain these 5 stages 
not in a strict order or sequence, since they even could happen at the same time and sometimes a 
division among them is hard to be identified, mainly on a lesson plan which keep the traditional 



























 Motivation is what moves us to act, in this context: 
  To learn English, 
  To learn to teach English, or 
  To teach it. 
 
It involves: 
  Reasons why we want to learn, 
  Strength of our desire to learn, 
  Kind of person we are, and 
  The task, and our estimation of what it requires of us. 
 
 Motivation is a property of the learner, but it is also a transitive concept, coaches can 
motivate their clients, teachers can motivate their students. Furthermore, it is dynamic and changes 
over time, especially in the usually long-drawn out process of language learning.  
Motivation can be analyzed in terms of whether it is: 
   Internal or intrinsic; or 
   External or extrinsic. 
 
 Intrinsic motivation refers to the individual learners’ wish to learn or enjoyment of 
learning; extrinsic motivation to a learners’ need to learn because of external factors such as 
employment, social pressure, academic requirements, and so on. A mismatch between both can 
create problems and lead to ineffective learning. 
 
Motivation can be supported by: 







 Trying to create a classroom culture that encourages learners to feel confident about taking 
risks and using the new language. 
 Holding an open discussion about the purpose of learning English, their own motivation, 
and their views about the task of learning a foreign language. 
 Using questionnaires or other kind of enquiry to discover which language learning 
activities your learners find the most enjoyable and productive. 
 Using class questionnaires to find out what you learners’ want from a course. 
 Involving learners in decisions about the classroom learning process. 
 
Considering motivation as part of every lesson we should consider some of the Techniques that 
teachers can use at the beginning, during or after a lesson, this inventory include: 
 
 Greetings 
 Short readings (quotes, news, poems, etc...) 




 Critical Thinking Problems 
 Comments around factual events 
 Telling anecdotes 
 Asking for their opinion about actual events 












 Represents the introduction to a lesson, and necessarily requires the creation of a realistic 
(or realistic-feeling) "situation" requiring the target language to be learned.  This can be achieved 
through using pictures, dialogs, imagination or actual "classroom situations".  The teacher checks 
to see that the students understand the nature of the situation, and then builds the "concept" 
underlying the language to be learned using small chunks of language that the students already 
know.  Having understood the concept, students are then given the language "model" and engage in 
choral drills to learn statement, answer and question forms for the target language.  This is a very 




Usually begins with what is termed "mechanical practice" - open and closed pair work.  Students 
gradually move into more "communicative practice" involving procedures like information gap 
activities, dialog creation and controlled role-plays.  Practice is seen as the frequency device to 
create familiarity and confidence with the new language, and a measuring stick for accuracy.  The 




It is seen as the culmination of the language learning process, whereby the learners have started to 
become independent users of the language rather than students of the language.  The teacher's role 
here is to somehow facilitate a realistic situation or activity where the students instinctively feel the 
need to actively apply the language they have been practicing.  The teacher does not correct or 










Assessment and evaluation have always been important areas of policy and practice in ELT, 
inextricably linked with many other aspects of TESOL, including language policy, language 
teaching methodology and curriculum design, teacher development, and second language 
acquisition, to name just a few. Assessment and evaluation are common concerns in different ELT 
sectors and levels, from mainstream schooling to specialist EAP courses, from kindergarten to 
adult, and in both traditional EFL and ESL contexts. However, for much of the history of ELT, 
assessment and evaluation have been seen as the responsibility of specialists, divorced from the 
business of teaching and learning.  
Assessment and evaluation judgments have usually been delivered long after the event, formulated 
in often mysterious and non-negotiable terms, with a heavy reliance on technical terminology and 
statistics. As a consequence, assessment and evaluation have always been taken for granted in ELT, 
but often misunderstood by practitioners, rarely included as a component in English language 
teacher training, and never really challenged by key stake-holders.  
 

















To carry out their professional career in different High Schools there should be operative plan in 
terms of planning for English teachers. 
The professional practice should be carried out:   
1. This activity will be carried out under the guidance of the coordinator of the English Area and 
the Vice-principal of the Institutions.   
The teacher’s responsibility will be executed during the whole school year.   
The educational practice is related to the planning, organization, mediation and evaluation of the 
teaching learning process in the classroom.   
2. The pedagogic practice will be carried out in the established schedule, according to the schedule 





















ANNUAL DIDACTIC PLAN 
 
 TECHNIQUE FILE:   
INSTITUCIÒN:……………………………….   
AREA:……………………………………AÑO LECTIVO:………………….   
SUBJECT:…………………………….No. OF WEEKS:……………… 
I STUDY:………………………………….. WEEKLY PERIODS:……... 














2. OBJECTIVES:   
 
2.1. GENERAL OBJECTIVE OF THE SUBJECT   
-……………………………………………………………………………   
-……………………………………………………………………………   





-……………………………………………………………………………   
-……………………………………………………………………………   
2.1. SPECIFIC OBJECTIVES OF THE SUBJECT.   
-……………………………………………………………………………   
-……………………………………………………………………………   
-……………………………………………………………………………   
-……………………………………………………………………………   
 
 





WEEKLY PERIODS:          …………………………………………………. 
TOTAL OF ANNUAL PERIODS:      …………………………………… 
TOTAL:……………………………………………………………………………. 
 
5. DISTRIBUTION OF UNITS   
 
No. UNIT EXPECTED TIME   
 
…………..……………………………………………………….   
…………..……………………………………………………….   
…………..……………………………………………………….   























9. REFERENCES:   
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………   
10.OBSERVATIONS:   
………………………………………………………………………………………………………












EXPLANATION OF THE DIDACTIC  ANNUAL PLAN 
 
  INFORMATIVE DATA:   
 
1. INITIAL EVALUATION   
 
It should score in synthesis the previous knowledge that the students possess as for concepts, 
abilities, attitudes and values detected by means of test  objective, it proves of rehearsal, direct 
observation, you interview, works of groups, didactic games and other mechanisms used in the 
initial evaluation. They are the pre-requirements that the students introduce to their teacher to pay 
the P.E.A during the school year, in certain Area and/or subject.   
  
2. GENERAL OBJECTIVE OF THE SUBJECT:   
 
It refers to the purpose that pursues to reach in the student, as a means of consolidating the 
expenditure profile as it is high school or of basic education. It will include the educational and 
instructive aspects.   
 
SUBJECT SPECIFIC OBJECTIVES. 
 
They are the purposes that are hoped to reach in the student and that they have relationship with 
their knowledge, abilities, dexterities, attitudes and values that will be developed in the course of 










3. CONCEPTUALIZATION OF THE SUBJECT   
 
It is a global visualization of the subject. It should be presented in form of outline of contents, 
where one will be able to observe in an objective way the big thematic axes to be in the 
development of the system of knowledge.   
 
It allows the identification of the conceptual needs that  will give origin to the didactic units, of the 
same ones that will be able to come off the topics and sub-topics in a flowing way.   
  4.  TIMING   
Labor days 200   
     PERCENTAGES WEEKS PERIODS   
Weeks        40…………..   
Diagnostic 5%       2…………..   
Evaluation and Pedagogic reinforcement10%   4………….   
Accidental vacations 10%     4………….   
Develop of contents or units didactic 75%   30………….   
 
  NOTE: The evaluation and pedagogic recovery constitute a continuous and permanent process 
that is carried out during the whole school year.   
 
5. DISTRIBUTION OF DIDACTIC UNITS   
 No. UNITS DIDACTIC TIME   
……………….…………………………….………….   
……………….…………………………….………….   
……………….…………………………….………….   
……………….…………………………….………….   






The elements will be determined (units) in terms of problems, topics or big contents of the subject.   
The global sum of the times assigned to each unit will coincide with the total of periods determined 
in the calculation of the time, related with the development of the contents.   
 
6. DIDACTIC STRATEGIES   
 
The didactic strategies will be listed through methods, techniques and tactics that take to the 
student to the significant construction of the system of knowledge.   
 
  7. RESOURCES   
 
List the didactic means that are considered necessary for the development of the Annual Plan; those 
that will be foreseen before the school year.   
 
8. EVALUATION   
 
The different types, forms and evaluation instruments that it will use the educational one in the 
course of the school year will consist and that they will take it to the execution of the proposed 
objectives.   
 
In this aspect it will be been able to detail the following thing:   
 
TYPES OF EVALUATION:  Diagnostic, summative, formative, of context.   
 
FORMS OF EVALUATION: Self-evaluation, coo-evaluation, internal and external, participative, 







INSTRUMENTS OF EVALUATION: Objective test, Rehearsal Test, Open book, informal, group 
and individual, interviews, direct observation, monitoring and control with records, academic 
acting of abilities and attitudes, taking of approaches and decisions, graphics, conceptual maps, 
micro projects and other instruments that will be estimated convenient for the student's integral 
formation.   
 
9. REFERENCES  
 
To list the consultation sources. According to the effective norms. 
 
10. OBSERVATIONS  
 
In this space you will write down the outstanding actions, the readjustments, the re-planning and 
difficulties that could happen during the development of the programming.   
 
Textbooks and materials. 
 
 The textbook is a powerful teaching tool that provides many benefits to teachers. Recently, 
textbooks have begun to include more authentic materials. Teachers are also using more and more 
authentic materials to supplement the textbook. Authentic materials are those used in the target 
culture for actual communicative needs. 
Here are some reasons for using authentic materials in the classroom: 
• They enable the learner to hear, read, and produce language as it is used in the target culture. 
• They reflect real use of language in culturally appropriate contexts. 
• They are interesting and motivating. 
• They can be chosen according to learner interests or needs, or be chosen by learners themselves 





• Through their use, learners can begin to develop survival language skills, learning to develop a 
tolerance for what they cannot understand in order to get as much information as they can from 
what they do understand. 
 
      There are different kinds of authentic materials: real (objects), printed texts (books, 
newspapers), different kinds of images (photographs, posters), and multimedia materials (audio 
tapes, video tapes, CDs, DVDs, computer-based programs). For authentic materials to be effective, 
teachers must learn how to choose them, how to adapt them as needed, and then how to use them 
for authentic-like activities in the classroom. For example, bringing in a globe to talk about 
geography, bringing in menus to talk about restaurants and food, bringing in sports equipment to 
talk about sports. 
 
Some guidelines for choosing authentic materials: 
• The materials are appropriate for the learner age group in terms of interest and level of language 
proficiency. 
• The materials contain examples of the point of the lesson, illustrating authentic use of the 
language points. 
• The materials are in a style of English learners are most likely to hear and use. For example, 
listening texts can include any of the various forms of native speaker English and/or examples of 
native and non-native English that are likely to be used in the learners’ environment. 
• Materials are available locally, on the Internet, or have been collected by the teacher. 
• The materials are of good quality, whether print, sound, pictures, or other graphics. 
• The materials can be used in the classroom for authentic-like tasks or activities. 
 
Language Learning Strategies:  
 Foreign or second language (L2) learning strategies are specific actions, behaviors, steps, 
or techniques students use -- often consciously -- to improve their progress in apprehending, 





partners. One group words to be learned and then labels each group. Ahmed uses gestures to 
communicate in the classroom when the words do not come to mind. Mai Qi learns words by 
breaking them down into their components. Young consciously uses guessing when she reads.  
 
     Strategies are the tools for active, self-directed involvement needed for developing L2 
communicative ability (O'Malley &Chamot, 1990). Research has repeatedly shown that the 
conscious, tailored use of such strategies is related to language achievement and proficiency. 
 
Good Language Learners 
Early researchers tended to make lists of strategies and other features presumed to be essential for 
all "good L2 learners." Rubin (1975) suggested that good L2 learners are willing and accurate 
guessers; have a strong drive to communicate; are often uninhibited; are willing to make mistakes; 
focus on form by looking for patterns and analyzing; take advantage of all practice opportunities; 
monitor their speech as well as that of others; and pay attention to meaning. 
 
A number of these characteristics have been validated by subsequent research. However, the 
"uninhibited" aspect has not been confirmed as part of all or most good language learners. Because 
of language anxiety, many potentially excellent L2 learners are naturally inhibited; they combat 
inhibition by using positive self-talk, by extensive use of practicing in private, and by putting 
themselves in situations where they have to participate communicatively. 
 
A list of strategies used by successful L2 learners, adding that they learn to think in the language 
and address the affective aspects of language acquisition. For additional lists of strategies used by 










Effectiveness and Orchestration of L2 Learning Strategies 
 
      Research supports the effectiveness of using L2 learning strategies and has shown that 
successful language learners often use strategies in an orchestrated fashion. Some findings are 
listed below: 
 
      Use of appropriate language learning strategies often results in improved proficiency or 
achievement overall or in specific skill areas.  
 
       Successful language learners tend to select strategies that work well together in a highly 
orchestrated way, tailored to the requirements of the language task. These learners can easily 
explain the strategies they use and why they employ them.  
 
       Cognitive (e.g., translating, analyzing) and metacognitive (e.g., planning, organizing) strategies 
are often used together, supporting each other. Well tailored combinations of strategies often have 
more impact than single strategies.  
 
       Certain strategies or clusters of strategies are linked to particular language skills or tasks. For 
example, L2 writing, like L1 writing, benefits from the learning strategies of planning, self-
monitoring, deduction, and substitution. L2 speaking demands strategies such as risk-taking, 
paraphrasing, circumlocution, self-monitoring, and self-evaluation. L2 listening comprehension 
gains from strategies of elaboration, inferencing, selective attention, and self monitoring, while 
reading comprehension uses strategies like reading aloud, guessing, deduction, and summarizing.  
 
        The powerful social and affective strategies are found less often in L2 research. This is, 





are not familiar with paying attention to their own feelings and social relationships as part of the L2 
learning process 
 
Factors Influencing the Choice of L2 Learning Strategies 
 





      More motivated students tended to use more strategies than less motivated students, and the 
particular reason for studying the language (motivational orientation, especially as related to career 




      Females reported greater overall strategy use than males in many studies (although sometimes 




      Rote memorization and other forms of memorization were more prevalent among some 
students than among students from other cultural backgrounds. Certain other cultures also appeared 
to encourage this strategy among learners. 
Attitudes and beliefs. 
 
      These were reported to have a profound effect on the strategies learners choose, with negative 






Type of task. 
 
      The nature of the task helped determine the strategies naturally employed to carry out the task. 
 
Age and L2 stage. 
 
      Students of different ages and stages of L2 learning used different strategies, with certain 




      Learning style (general approach to language learning) often determined the choice of L2 
learning strategies. For example, analytic-style students preferred strategies such as contrastive 
analysis, rule-learning, and dissecting words and phrases, while global students used strategies to 
find meaning (guessing, scanning, predicting) and to converse without knowing all the words 
(paraphrasing, gesturing). 
 
Tolerance of ambiguity. Students who were more tolerant of ambiguity used significantly different 
learning strategies in some instances than did students who were less tolerant of ambiguity. 
 
L2 Strategy Training 
 
       Considerable research has been conducted on how to improve L2 students' learning strategies. 
In many investigations, attempts to teach students to use learning strategies (called strategy training 
or learner training) have produced good results. However, not all L2 strategy training studies have 
been successful or conclusive. Some training has been effective in various skill areas but not in 






      Based on L2 strategy training research, the following principles have been tentatively 
suggested, subject to further investigation: 
L2 strategy training should be based clearly on students' attitudes, beliefs, and stated needs.  
 
       Strategies should be chosen so that they mesh with and support each other and so that they fit 
the requirements of the language task, the learners' goals, and the learners' style of learning.  
 
        Training should, if possible, be integrated into regular L2 activities over a long period of time 
rather than taught as a separate, short intervention.  
 
        Students should have plenty of opportunities for strategy training during language classes.  
 
       Strategy training should include explanations, handouts, activities, brainstorming, and 
materials for reference and home study.  
 
        Affective issues such as anxiety, motivation, beliefs, and interests -- all of which influence 
strategy choice -- should be directly addressed by L2 strategy training.  
 
        Strategy training should be explicit, overt, and relevant and should provide plenty of practice 
with varied L2 tasks involving authentic materials. Strategy training should not be solely tied to the 
class at hand; it should provide strategies that are transferable to future language tasks beyond a 
given class.  
 
       Strategy training should be somewhat individualized, as different students prefer or need 






      Strategy training should provide students with a mechanism to evaluate their own progress and 
to evaluate the success of the training and the value of the strategies in multiple tasks.  
 
Problems in Classifying Strategies 
 
      Almost two dozen L2 strategy classification systems have been divided into the following 
groups:  
(1) Systems related to successful language learners. 
(2) Systems based on psychological functions  
(3) Linguistically based systems dealing with guessing, language monitoring, formal and functional 
practice or with communication strategies like paraphrasing or borrowing   
(4) Systems related to separate language skills. 
(5) Systems based on different styles or types of learners.  
 
      The existence of these distinct strategy typologies indicates a major problem in the research 


















Using ICT’s in planning and teaching organization. 
 
      There are some scheduling and course planning software for schools and universities of varying 
types and sizes. In addition to academic scheduling, this software is the perfect tool for scheduling 
conferences and organizing timetables in businesses and organizations.  
 
      The application is slim and fast, versatile, as well as user-friendly with a large capacity. With 
its wide variety of settings, this software can be easily optimized to meet your specific needs. 
With This software, you can: 
 Create schedules for all environments 
 Copy information between This software and other applications with ease 
 Make your own layouts and templates for timetables 
 Prevent conflicts in timetables and get informed about best alternative solutions 
 Calculate statistics of lectures and scheduled events in countless ways 
 Perform various tasks automatically 
 
        This software is much more than a scheduling tool. With it, teachers can control the 
scheduling process, and it makes sure you get all the relevant information you need to get 
everything just right. All the steps in scheduling are easy to undo and redo, and it is a snap go back 
to any previous or bookmarked step. Letting This software do the multidimensional thinking for 
you makes scheduling much more pleasant, but it also ensures that you are aware of any useful new 
alternatives that may help you in solving your timetabling puzzle. 
 
       Creating and maintaining timetables is often a complex task for both people and software. The 
technical side of this kind of software is kept as simple and as self-contained as possible. The 





handles scheduling difficulties smoothly and reliably, all the while giving you the kind of 
assistance that you need. 
 
      This Software has been designed to simplify the way in which courses – in addition to exams, 
meetings or any other events, rooms, equipment as well as other resources – can be scheduled. It is 
a comprehensive commercial product that can have various purposes for the benefit of a wide range 
of personnel. Modern and flexible, it is an excellent choice for any institutions and companies that 
find their current solution outdated or restricted in meeting their scheduling demands. 
 
  Once you start to enter scheduling information into it, you will soon notice how a seemingly 
complicated task begins to unfold with ease. You do not necessarily need a pencil or paper while 
you work. All the information is now at your fingertips, and you can forget all those pitfalls and 
problems you previously faced. Jumping from one view to another is simple. You can choose to 
view your information from an angle of your choice, find, sort, browse, and schedule first, then add 
any of the missing resources. 
 
     It is easy to print out your reports, publish them as web pages, and select one of the numerous 
ways to transfer your data in and out via Clipboard, using your spreadsheet application as your 
companion. Mimosa supports not only Clipboard but also text files to easily import and export your 
data. You can build a seamless bridge between Mimosa and other applications and merge any 









Timetables and other reports can be printed and published as web pages for your students, staff, 
clients, or any others interested or entitled. You can copy reports to your spreadsheet application 
and adjust the layouts of the copied content according to your needs and preferences, or 
use calendar, calendar and .csv file formats with the all popular calendar applications and with the 





The commercial version these has two different licensing options: as Single-User License and Site 
Licenses. You can also download the free version of them that lets you create and schedule up to 









When you choose the use of software, you get: 
 
An effective tool that is easy to use. Mimosa keeps you safe from making common 
mistakes: you get useful hints and answers to what-if questions, and you can open 
relevant help topics directly from Mimosa or take a look at the tutorials on our 
website. You can create timetables either automatically, or interactively, and in any 
order you like. Making changes to the scheduling information or to the constraints 
even after the schedules are finished is simple with the help of Mimosa. The tool 
makes scheduling a flexible task, all the while steering you clear of errors. If you 
choose not to schedule your timetables manually and without using the optimization 
tools, the revolutionary possibility to undo and redo actions up to 2,000 times makes 
scheduling just that much more enjoyable. 
 
Free lifetime upgrades and support. With the licensed, commercial version of Mimosa, 
updating the tool takes place free of charge. Free email and phone support is also 
available, and you are welcome to join our discussion forums whenever you want to 
get in touch with other users. 
 
A chance to have your say. We are approachable. You can contact us anytime if you 
have ideas for the improvement of certain features in Mimosa, or suggestions for new 
features to be added. We will try our best to fulfill your needs and requirements, if 
they are technically possible and in the scope of Mimosa. 
 
Flexibility. Mimosa is designed to meet a wide range of scheduling needs. It works 
equally well for schools, universities, colleges and other academic institutions, as well 
as different organizations and companies. You can easily set up the application for 
your special scheduling needs, or make use of the default templates and sample files. 
You can define the needed resource types and calendar schema according to your 





courses or events, and block terms to prevent unwanted scheduling results. 
 
Openness. It lets you copy information easily to and from other applications with the 
help of your computer's Clipboard and text file conversion tools. If you wish to create 
your own reports and layouts from the information in Mimosa, just copy it to your 
spreadsheet for editing. It is easy to add your own notes and information for 
administrative needs, - and also hide these from published reports.  
 
Adjustability. The version runs on all versions of Microsoft Windows, from Windows 
98 to Windows 8, and it is also currently used by many of our clients on Mac OS and 
Linux, with the help of the most popular emulators. Adjustability also entails that you 
can change the fonts and colors and changes the appearance of the web reports 
according to your preferences. 
 
An outstanding capacity. You can manage up to 300,000 timetables, 30 slots in a day 
of a 7-day week, 255 terms or weeks, and over 8000 entries in a single small file. No 
third-party databases or additional software need to be used with Mimosa. This 
guarantees maximum performance, reliability, and easy maintenance - combined with 
a low one-time price.  
 
A program that is fast and lightweight. It takes up only a couple of megabytes of the 
computer's memory and disk capacity. All actions are instant, even when you are 
working with a large amount of information. Instead of external databases, It relies on 
its own efficient engine that is based on fast integer arithmetic calculations and it 




It is developed with a sturdy professional approach. Our quest for high quality drives 





when there is a large number of menu options to choose from. You can find the 
timetable optimization tools easily and use them to create a good starting point for all 
your scheduling work, fill the gaps in any previous schedules, or get suggestions on 
how to improve students’ course selections. For several years, thousands of 
institutions all over the world have used Mimosa to schedule their timetables. 
Working in close cooperation with our clients has helped us develop Mimosa into 
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Cuestionario sobre necesidades del aprendizaje de inglés 
Señala el número de la casilla correspondiente:  0 = No        1 = Un poco          2 = Sí      
3 = Mucho 
a) En clase, ¿Cómo te gusta aprender?   0 1 2 3 
1 Leyendo.     
2 Escuchando y usando cd’s     
3 Conversando con el profesor y/o con los compañeros.     
4 Con fotos, vídeos y películas.      
5 Escribiendo todo en mi cuaderno.     
6 Con mi propio manual del curso.     
7 Con juegos.      
8 Con actividades relacionadas con mi experiencia, y 
sobre la actualidad. 
    
9 Con actividades de observación  y de práctica 
gramatical. 
    
  
b) ¿Cómo te gusta trabajar en clase? 0 1 2 3 
1 Solo     
2 En parejas     
3 En pequeños grupos.     
4 En equipos     
5 Toda la clase con el profesor     
 
 
c) En casa y/o en la calle, ¿cómo te gusta aprender? 0 1 2 3 
1 Leyendo periódicos y textos que me interesan     
2 Viendo la televisión en inglés.     
3 Usando  CDs     
4 Escuchando música     
5 Viendo videos musicales     












d) ¿Qué te gustaría mejorar en inglés? 0 1 2 3 
1 La gramática     
2 El vocabulario     
3 La pronunciación     
4 La expresión oral     
5 La expresión escrita     
6 La comprensión auditiva     
7 La comprensión lectora     
 
 
e) ¿Qué te gusta que haga el profesor en clase? 0 1 2 3 
1 Que nos lo explique todo     
2 Que nos plantee problemas para trabajar     
3 Que me ayude a hablar de lo que me interesa     
4 Que me diga todos mis errores     
5 Que deje que encuentre mis errores     
6 Que realice juegos      
7 Que comparte temas de interés      
 
 
g) ¿Cómo te gusta aprender vocabulario? 0 1 2 3 
1 Haciendo mi propio diccionario     
2 Con esquemas temáticos     
3 Escribiendo las palabras     
4 Dibujando las palabras     
5 Traduciéndolas     
6 Deletreándolas     
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INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 
CUESTIONARIO 
 
Lic. Luis Paredes RodriguezMSc. 
Presente. 
De mis consideraciones: 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre la 
Planificación Didáctica en la Enseñanza de Inglés  del estudiantado de los primeros años de 
bachillerato del colegio Benito Juárez, en el año lectivo 2012-2013. 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual se 
adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y los 
formularios. 
 
















INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
SOBRE LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA EN LA ENSEÑANZA DE INGLÉS  DEL 
ESTUDIANTADO DE LOS PRIMEROS AÑOS DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 
BENITO JUÁREZ, EN EL AÑO LECTIVO 2012-2013 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          objetivos, variables, e 
indicadores 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
O             Óptima 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
(C)      Lenguaje 
 
     Marque en la casilla  correspondiente: 
          A           ADECUADO 
                   I   INADECUADO 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 



















Actividad que desarrolla el 
docente con el fin de concretar el 
currículo de maneras susceptibles 







































Enseñanza del Inglés 
Proceso de transferencia de 
conocimientos que permite la 
comunicación interpersonal, 
enmarcado en la educación 
formal se desarrolla siguiendo  
métodos adecuados, todo lo cual 
conlleva a la aplicación de las 
estrategias más apropiadas  
considerando factores internos y 
externos a través del idioma 





















OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNOSTICO 
 
General   
 
Analizar la forma en que se relaciona la planificación didáctica del docente con la 
enseñanza- aprendizaje del inglés al estudiantado de los primeros años de bachillerato del Colegio 




7. Identificar las características del diseño curricular aplicado de los docentes de inglés en 
el primero año de bachillerato del Colegio Benito Juárez. 
8. Evidenciar la participación de los docentes de inglés de primer año de bachillerato en 
la toma de decisiones sobre el diseño curricular institucional. 
9. Describir los niveles de planificación curricular desarrollada por los docentes de inglés 
en el primero año de bachillerato del Colegio Benito Juárez. 
10. Caracterizar los componentes curriculares de la planificación desarrollada por los 















UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO 
INSTRUCCIONES: 
 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 
de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
 
Siempre  =  (4)  =  S                     A veces  =  (2)  =  AV 
 
Casi Siempre  =  (3)  =  CS           Nunca    =  (1)  =  N  
3.- Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán Utilizados 
































¿Su profesor de inglés le enseña de acuerdo a sus 
necesidades personales académicas? 
    
2 
¿Su profesor de inglés le pregunta sobre que usted desea 
aprender? 
    
3 
¿Su profesor de inglés le comunica todo lo que aprenderá 
durante el año escolar? 
 
    
 
4 
¿Su profesor de inglés le comunica que va a aprender 
durante cada parcial? 
 
    
5 
¿Su profesor de inglés le comunica que va a aprender 
durante cada clase? 
 
    
6 
¿Su maestro le informa que temas van a ser tratados para 
aprender inglés? 
 
    
7 
¿Su maestro le informa cuales son los objetivos de cada 
clase? 
    
8 
¿Su maestro le informa con anticipación que actividades va 
usted a realizar durante cada clases para aprender inglés? 
    
9 
¿Su maestro le informa que materiales va usted a necesitar 
para cada clases? 
    
10 
¿Su maestro le explica que va tomar en cuenta para evaluar 
lo que usted aprende en cada clase? 






¿Aprende usted la gramática del inglés durante todo el año 
lectivo? 
    
12 
¿Aprende usted vocabulario en inglés durante todo el año 
lectivo? 
    
13 
¿Los materiales con los que aprende inglés le presentan 
situaciones de la vida real para que usted practique? 
    
14 
 
¿Aprende usted el inglés de forma funcional por ejemplo a 
comprar algo durante todo el año lectivo? 
    
15 
¿Aprende usted a comunicarse e interactuar con otras 
personas en inglés durante todo el año lectivo? 
    
16 
¿Su maestro le habla en inglés durante todas sus clases de 
inglés? 
    
17 
¿Utiliza materiales para aprender inglés durante todo el año 
lectivo? 
    
18 
¿Utiliza materiales reales durante sus clases de inglés?     
19 
¿Su maestro le asigna puntajes durante su aprendizaje del 
inglés? 
    
20 
¿Su maestro le expresa la calidad de sus trabajos y 
participaciones durante todas sus clases de inglés? 
    
 












(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, 
VARIABLES, 
INDICADORES E ÍTEMS 
P = PERTINENTE                 
NP = NO PERTINENTE 
 
(B) CALIDAD TÉCNICA Y 
REPRESENTATIVIDAD. 
 
O = OPTIMA      B  =  BUENA      
R = REGULAR    D = DEFICIENTE          
(C)   LENGUAJE. 
A   = ADECUADO       
I    =    INADECUADO 
ÍTE
M 
A OBSERVACIONES B OBSERVACIONES C OBSERVACIONES 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       







DATOS DEL VALIDADOR: 
 
NOMBRE: __________________________________________ 
LUGAR DE TRABAJO: _______________________________ 
TITULO PROFESIONAL: ______________________________ 
 
 
___________________________________________________ 
 
FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
